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C I N E  P A S C U A L I N I
Alaoaedé de Garlos Haas (junto «1 BAnoo da BspaSa)
Hoy viernes supergrandíoso programa.— Sección desde las 8 hasta las 12 de la 
noche.—Exito déla monumental película de la segunda CORRIDA de feria en Se­
villa con toros de Gamero Cívico por los afamados diestros
BELMONTE Y GALLITO CHICO
estando estos toreros admirable y colosales, donde se ven las faenp  más interesan-
1.._ 4-n ̂  nci Vk/%V» AÍAá̂1iJ\0 al A rvt ll AO VTt f AVAdl T\'o fRNk 1 Afi’ 9t fl Al AYIft lÍ Afi £]stft GÔtes ejecutadas por dichos diestros do muchos interés piara los aficionados, 
rrida nada más que consta de cinco toros.— Completarán e l programa la preciosa 
película de la  casa Nordisk «Sin pateiajiJhepmosa producción cinematográfica. «Por 
unos pantalones» y «Andalucía pintoresca».
Bntacu, 0‘80.—General, 0‘15.-^Medias generales, 0*ID
SALON VICTORIA EUGENIA
■r# PETIT '  P A L  A I K J
Cinematógrafo* - - Sitando «n la Plaza de SRego 
Hoy gran función en sección cótitínua dá 6 de lá tarde a 12 de la noche, estre­
nándose la magnífica cinta de largo metraje, titulada
Entre las fl^As de la selva
inteíesanlísima producción ejecutada cotí insuperable moestría y asombroso veris­
mo, sobresaliendo en su ejecución la famós» y valiente actriz Calaliaa Wílliansi 
Uitima exhibición de Actualidades Gaumont número 15 con los Sucesos mun­
diales de la semana.
Mañana 3.® y 4.® series de «Asuntoade la guerra Europea*.
L »  F R É C I O S  — -
Pías. 2.50 H'íGanaral P ^ ». 0.15
Situado an i »  callo do Lihorío García (junto a loe almacenen d* La Liavo). 
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: «Nicho de perrits» y la curiosa bínta de argumento policiaco
Flatéa «óñ 4 ontradas
; Eutaea 0.30 A  Modia entrada (para niños 0.10
LA BANDA DE LOS CINCO
Por última y definitiva vez la trece serie y última de la curiosa película
Las aventuras de Catalina
PRECIOS
Pqlcos con 6 entradas A jptts. -  Butaca,Ó‘3ü. -  General 0‘ lñ. -  Media, O'IO 
Nota.—Mañana viernes grandioso estreno de la cinta de largo metraje «E l 
príncipe mendigo».
Iba FAhriea de MoBáisos HidránlieoB m&i 
itBtlgtM de, Andilaei» y  de mayor ezporladán 
-*  o *
J|»£  KiPiLCO ESPiLDORI
aima.
peniMión. Imitadottes a ñoArmolés. 
7id>rieari6n de toda oíase ae objetos de pie*
dra artifioial y graidto 
ge reeomlenoa al ]pábiioo no oonfonda mil 
■bM̂ 'óÍos patentados, son otras imitariones he* 
shas ñor algunos bbrioantes. los cuales distan 
mnéno an beÜeza. calidad y colorido.
BzpoSieión: Marqués d e ja o s ,  12.
Fáj^ieai Puerto, 2 - fiíáL A G A .
Í)E LA POLITICA CACmüíL
DOS
' YDNFEDDO
AL SR. A  ANTONID MAUBA
Dos ilustres marquesados, constitu­
yentes de pqoOÍQPas entidades caciqui­
les, se disputan el — ípobre feu-
dot-i-del' desdibbadó lugíír«Ío  que se 
llama Alhaurín de la Torre.
Luchas encarnizadas, casi sémejaii* 
tes a las que se desárrollában en los 
tíenipos medioevales entre los señores 
dé caldereta y  de horca y  cuchilío por 
la dominación feudal de cualquier villa  
comarcana, se están desarrollando en­
tre estos dos ricos e  influyentes mar­
quesados modernos, en rivalidad ex ­
trema, por dominar en ese mísero pue­
blo.
Todos sabemos lo  que para uno de 
éstos representa un caciquismo. Quede 
a la consideración del lector lo que ré- 
presentará para Alhaurinejo el tener 
que sufrir ¿Os cacíqúismos: aSí, por 
partida doble.,,
fY  si al menos, por ser los rivales 
opulentos, tocara el pueblo algún r e ­
sultado beneficioso de esa pugna! Pero  
no hay tal. L o  qué sus habitantes to ­
can soú déí^l^has, atropellos, vejacio- 
iies, injusticias, desmoralización sócial 
y  administrativa, reflejada esta últijpáa 
en un Ayuntamiento que pasa de Ufl^s 
situaciones a otras y  a cuál peores.
D e lo que es la política caciquil y  la 
administración municipal de Alhaurín 
de la Torre, puede dar idea el hecho 
dé que apenas hay un individuo que 
haya ej ercido e l  cargo de alcalde, bien 
en propiedad, bien interinamente, du­
rante estos últimos años, que po esté 
procesado, a cojisecuencia de querellas 
y flénuncias presentadas en el juzgado 
,por eleraeutos de la parte política con­
traria.
}Hay qué v e r  tamíbién la catadura y  
condición de esos sujetos a quienes él 
caciquismo elevaba a la categoría de 
áu'tofiflad! jY. qué contrástes! L o s  que 
ayer,-fléchos tirábuelos de baja estofa, 
sé énséftoréábán del pueblo, siendo el 
terror de los.del bando contrario, el 
«scáudalo de las personas sensatas y  
la vergüenza del vecindario honrado, 
caídos luego en desgracia de aquellos 
a quienes ^iUríaa d>B'instri«nentos, de 
sicarios y  de ejecutores de venganzas, 
andan ahora por ahí despeados. Hui­
dos, sugétos a procesos, que asi es co- 
tñó paga éi cáciqui'Srhó a sus bajos ser­
vidores cuando ya  nó tiene necesidad 
de ellos, o le conviene sustituirlos con 
.pteoa dé igJ?^l»; q.íUPSSQ inferior osla^^*
A  estos'iñdivíduos todo cuanto 
ocurra, todos cuantos males le s  ven
E l  cacique. pbderoso y  sus auxilia­
res, para perseguir y  hundir a los que 
no se le sometan córiio siervos, dispo­
nen de todo: de la autoridad guberna­
tiva; de la judicial; de la  administrati­
va; de la fuerza públicáí eóñ prim e­
ra logran iaSHSpfehSión y  ebristitúcífe^ 
a su gusto y  antojo, de Ayuntam ien­
tos con alcalde y'étínqe|áles dé su he­
chura; con lacégundá lés prbcésamien- 
tos y  la prisión dé quieneé estorban y  
haya que quitar de cualquier cargo o 
meter án la cárcel; con la tercera la 
aprobación de loa repartos injustos, 
amafiados, ilégales, arbitrarios de los 
impuestos de éonsumos y  contribucio­
nes y  con la cuarta la amenaza, el te­
rror, la violencia, suspendidos siempre 
sobre las cabezas d é  todos... Eso sí 
que es algo más térrible y  opresor 
que lagarpa Óel fanatismo y  4éTú ley  
de que nos ha hablado recientemente 
en el featro un insigne dramaturgo, 
por cif;;to mqnáíq'úieq cotísefvador e 
hijo dé úñ pibhpmbre políticp que ha 
ejercido en ESjpafiá é l cargo, nádam e­
nos, que de ministro de Gracia y  Jus­
ticia, de donde dependen la magistra­
tura y  ei clero... Ese caeiquismo p o lí­
tico, repetimps, sí que es, más que 
una.garra, unmíonstruo enorme de4n* 
finitos tentáculos, que aprisionan y  
estrujan y  absorben la vida de los 
pueblos; pero la vida entera en todas 
sus manifestaciones.
Ese caciquismo que corrompe con- 
eiehciaé, derramando dinero a manos 
llenas pára coríípráf vdtos, a fin de lle ­
var a los cargos públicos electivos a 
sus protegidos y  cómplices,^ y  cierra 
herméticamente la bolsa en épocas de 
crisis del trabajo, como sucede actual­
mente, dejando que esas pobres géft- 
tes perezcan de hambre.
Tá l es la Sitúación de ese feudo ru ­
ral, cuya posesión se disputan encar­
nizadamente dos ilustres y  opulentos 
marquesados.
L e  brindáitiGs este cuadro exacto 
del cáciquismói id señor Maura, que 
tan elocuentemente ha tronado en su 
discurso del teatro R ea l contra esta 
tremenda plaga de la política monár­
quica nacional; • '
gran garrote que debe tqndirnos las í 
espaldas. ^
E l orador mostróse, más que otras- 
veces, deslabpzadp, vu lgar y  premibso ' 
ep grado superlativo. Düflánte dos ho-̂ ; 
ras y  niédía ádóptó postürás, púsóflos;j 
ojos en blanco y  enronqueció, esraal-'l i 
i íaiido su cansada peroratii, ;4é-'lugares 
comunes y  frases oscuras é  de gusto 
discutible, con alguná frecuencia, Los 
incondicionales aplaudían. Los más 
fervorosos erau las señoras y  los sa-
Termmadp el acto, los isidros, algo 
desencantados, se fueron a sus hospe­
dajes; los comprometidos en la campa­
ña gérmanófiila Se marcharon mohí­
nos , y  los pertenecientes al; coro d iri­
giéronse, por distlhtós caminos, a la 
calle dé  la Lealtad y  obligaron á su 
amo a que saliera al balcón y  les d iri­
g iera  la pali^bra nuevamente.
I Bueno; ¿y quieren decirme qué, dife- 
' réncia süstán'cfaí hay— salvo el detalle 
^püérquísihío de las zapatillas y  las me­
dias repartidas como re liqu ias-en tre  
los actos de Sevilla y  de Madrid?
En ambos íádoS se ha ensalzado a 
lúi ídolo de talco, se ha rendido un 
ridículo e inmerecido hbihenaje^ se ha 
' demostrado que muchos éspafibles,
• separados por el rango social y  la  fór- 
! tuna, son iguales en sus mentalidades 
i y  en sus idiosincrasias, 
i Tan  cernícalos, majaderos, borregos 
' y  lacayos son los comparsas de Sevilla  
' como los de Madrid, con la  ventaja 
para los primeros de que su bestíali- 
i dad y  su servilismo son transitorios. 
( Apenas Belmonte huya de los toros, 
los mismos que le han llevado a cues­
tas le lapidarán. Mientras que los sier­
vos del hombre del vaso y  el g r ifo —
Pardillas di l»X lieligtrastex
De fuente fidedigna, eunque no oficial, 
publica una revista italiana el siguiente 
a lance de las pérdidas ^  hombres cau­
cadas hasta el 1.® de Abril por la guerra:
Servia: Enfermos y heridos, 126.000.; 
Inutilizados, 19.500; prisioneros, 46 000; 
.huertos, 87 550. Tota!, 279 050.
l^pntenegPG: Enfermos y heridos, trein­
ta y ocho mil; inutiflzados. 12,500; pri- 
sioaeros, 8.500; muertos, 22.000. Total, 
Sl.flfp.
Jimón: Enfermos y heridos, 38.000; 
inutiljzádos, 5.500; prisioneros, 2.200; 
muepos, 11.500. Total, 57 200.
 ̂ Rusia: Enfermos y heridos. 1.100,000; 
muíjlizaílos, 420.500; prisionerosi cuatro- 
eiehtos sesenta mil; muertos, 443.000. 
Total, 2.423.500.
Bélgica: Enfermos y heridos, 52 500; 
inufllizados, 27 500; prisioneros, 49 500; 
muertos, 32.500. Total, 172.000.
Pj|ancia: Enfermos y heridos, 757.000; 
inutilizados, 430.000; prisionerós, cuatro­
cientos noventa y cuatro mil quinientos; 
•muqrtqs, 464;O,O0. Total, 2,145.5p0.
Ingláterra: Enfermos y heridos, ciento 




¡qué primor d^ imagen!—son incapa­
ces de tal alarde de independencia.
F ab iá n  V id a l .
Madrid.
p s r  lo g  rcQ s de Be ii3| a tli6ii
Austria: Enfermes y heridos, 618.000; 
inutilizados, 96.500; prisioneros, 518,000; 
muertos, 341.000. Total, 1.573,500.
Alemania: Eofarmos y heridos, un 
millón diez y ocho mil; inutilizados, 
983.0)0; prisioneros, 338.000; muertos, 
48Í.0foó. Total, 2.780,000.
Toaal de los hombres fuera de combate, 
9.981850.
Dé este cuadro resulta que la guerra 
ha epstado ya la vida a más de dos mi­
llones de combatientes, y ha dejado una 
vídá infeliz y otro millón y medio de 
inválidos. ¡Qué hecatombe!
mana mayor, de pie, no sólo por el ho­
nor del hombre latino, para recobrar las 
tierras qüó fueron una ^ r íó  de la déci­
ma región itálica de Auguhto> para reco­
brar y  dominar el mar dogal, esa mar 
dogal Cuya pósesión. le es necesaria co­
mo la guardia de los Aljies, sino también, 
para lograr, al fin, pov la unidad del 
stíelo, lá véráadérá úhidM 40 
ciencia y de su poder?
Así estarán mañana, osflo digo; hoy 
tengo en mi alma esa certídumbré em­
briagadora, y en verdad, hermanos 
míos, las más bellas auroras aún no se 
han levantado.»
En la Juventud Republicana
CoifmiKia d( p. TontSs ftloiss
So-
G R O N I G A
Belmonte y Maura
H a ocurrido , próximaínente, a la m is­
m a hora;. Uno de los sucesos alborotó 
Madrid. E l otro Sevilla. Empecemos 
por el segundo, como más importante,
Toda  Andalúolar^l^ toda Andalucía 
que a pesar de lá  guérrá (y  algunos a
 ̂ f'T
y  de lentejuelas y  dé pomas y  de so l 
qqe Cábrilléá sobre elé&pejo d^ plataY 
2é í Oüádálqüifir y  dé blafléashlótid^s
■vfle c a i r e s  y  4é:ojÓs n^ros!,.,, . ;
Sevilla , olyidádádétpdo, menos 4 e  
ia diversión taúriná, se hápía^ d iy p d b  
otra vé z  en dos bandos. Do?,
ábdaláce? oñacjpps y, gapiboiflof^^ 0 -  
belínos jr g fiellps, molttescos yvapu ie- 
,|os, Son jos pai-tidarjLbs de Josehto y  a e  
Beimópté. - , v ' ;
bían quedado igualmeiit¡e bien. Perq a, 
ia  siguiente^ Juáh B é lm b íí^ T ^
Entre las numerosas gestiones que 
vienen practicándose estos. dí«s ar fávor 
déi indulto de Jos réos do BehagalbóBi 
con mótívo de hallarse pjpóximo ól mO-i 
mónto eií que él Consejo de Ministro^ 
tendrá que entender en él asuntó, si el í 
Siqpremo de'Gliérra y Marina confirma | 
la senteheia condenatoria a lá última | 
pena para tres de los ppó'eeéádos, éonsi- i 
deramos un deber mencionar hoy con | 
encomió, k  visité que realizaron 6n Bar- " 
celona al jefe dcl Gobierno señor Dato; 
nuestros querides e ilustres amigos loé 
diputados a Cortes don Hermenegildo 
Girfer de tos Ríoé, don Pedro Coroniínaf 
y otros diputados a Corles repubficáuos 
eataianes.
Les señores Corominas y Giner de los 
Ríos nos escriben manifestándonos que 
él señor Dato les escuchó con gran aten­
ción y les ofreció hacer cuanto esté a su 
alcance, para que el Gobierno puedá 
aconsejar el ejercicio de la regia prerro- 
geliVá det indultó
Los diputados a Cortos republicanos 
de Cataluña, formularon la petición en 
nombre propio y en el de mhchós cen­
tros y sociedades obreras y políticas de
áquella región-
Hoy gran acontecimiento taurino, 
gunda corrida de feria en Sevilla por 
Gallito y Belmonte, toros de Gamero Cí­
vico. Esta corrida no consta nada más 
que do cinco toros.
Mañana estreno,
Ü n t r e  l a s  f i e r a s  4 .e  1® s e l v a
LA LATINA
U dtao de ieiiriei d'AiPZio
UN AGÜEHÜO AGERTADO
la refarna áe la AlataNa
' . 1 “.u* „  dé Triáná, bomó aiéen SUS irreypreii-í
gan encima, los tienen merecidos;.per v esclavos-estuvo mucho mejor qüe.
que gentes, al fin,-del pueblo^ no han < ¿u jrival y  cpléga éñ ql arte deloscuer* 
debido jpréstarsé a seir azote-y  verdu- j  ^  úna muchedumbre éiiloqqeci4á 
de sus propios convecinoá. La p u e• ;| jg cogió en brazos, le  estrujó, le besó, 
ril ostentación dé una varS- McálflésCa < je  llevó  en hoinbrqs hasta sq ca^á 4© 
túral, la mezquina ambiéión dé ifledros Triana pQi:,d púenté de Isahql H --ih áy  
obtenidos arteramente a espaldas de * distancia!,—y  y a  a la s  p u e r tá | d é ljw  
U  ley  y  de ,1a moralidad, lleva a esos flel héroe, m ^ c h ^  las m ed ias^  
augetoa a la condición primero de es- | afomnad^^ d io s tr l lás
clavos incondicionales del cacique y  . j^jg^gj-ón pedazos y  se las; répáftierQn 
después a la condición de responsables g. reliquias,
materiales ante la  ley  dé las éxáccio- ¡ y  Belmonte,, los pies descalzos, tuvo
nes, atropellos y  delito;^ cometidos por «^ g  gaiif- al baicóhi y  d irig ir lá palabra 
imposición de aqúeí o por obediencia, * ■ * - oA«,iVarir„-oca la turba salvaje de sus adp irádores.
a los mándátos de los qué los utilizan • Mientras, los gállistas sé niesapan 
cuando les convieiíe y  Ibs arrojan de los cabellos, se golpeaban el S
bu lado cop la* pupta del p íe  cuando ya pátadas a lá| esposas respec-
no los necesitan. _ ,, ^^^g¿jp^gndamos su desesperación ho-
' Esto, p o r lo que hace a esos mstru- [ = r
anfooKÍol nooí^imamrt. no ñas iotere-
i
me tos dél caci^ujsipó, poi PQS lutere 
fa , Es lo  que merecen. La  pena está 
ajustada a su culpa. ^
L o  que nos d u e ífte  importa de esa 
pugna y  lucha caciquil de los dos mar­
quesados y  sus agentes inferiores en 
Alhaurín de la Torre, eS la situación 
del desdichado yecindarip. La  mayor 
parte de ios vecinos tiene <jue ábaitdo- 
_ nar el pueblo. Muchos sé han traslá- 
dádo ya  a los inmediatoa, huyendo de 
las pérsecueiopes, de las vejaciones, 
de lós átrópéllos de qüé efan objéto,
' N o  ser am igo o ser contrario del ban­
do caciquil imperante es lo  ̂suficiente 
para que la vida se h;|,ga imposible, 
para que estén en constapté e inmi­
nente peligro la hacienda y  la seguri­
dad persopal*
Hace Ijeipho leimoá én, algún diario 
local la hotióia de que se pépsabá refop- 
haát k  Akmédá pripcípái 4?* 
couváfíiftBdo el ceu.tro éft u» gran paíseo 
de carruajes, proyecto que nos pareció 
tan absurdo, siquiera rewoacamos el 
buen propósito de 8ÜS iniciadores, que 
POS hh
(^mpleto sjlencjo, porque entén,diui°® 
que era dé aqUéllps qú® frftcasap pbr si 
solos, sin pecesidád de combatirlos.
La opinión, én efecto, no ha dejado 
d,e.s(|e entonces de ocuparse y preopupar- 
sh^él asunto, pronunciándose abierta y 
decididamente en contra de la reforma, 
y hemos subido que la ilustrada Acade­
mia de Bellas A r ies de esta ciudad, cum­
pliendo con ello sp misión y velando por 
Iqs de| huep gúétQ y dpi ornato
que íes están encoméndados, ha ppsuelto 
acudir al Ayuntamiento, oido orjparecer 
de los arquitectos académicos, en de­
manda d© que no prospere el proyecto y 
no se reforme el clásico e insustituible 
paseo de nuestra Alameda principál, uno 
de los más hermosos de Andalucía,
Nuestro aplauso a lá Academia de Be­
llas Artes por su acertado, sensato y 
oportuno acuerdo. _____ _____  ■
, Casi ai mismo tiem po, en M a4ria , 
i ceíebfábasB el .primer m ím éro de la 
isidrada de todos los años. Habían 
’ llegado algunos tontos de la p.anl<?mi- 
 ̂ ma y  varios subcáciques que odian a
■ fla to  porqvté éste rio les dió ni una.prer
, bendilla dp; quinto orden. \ j
Los  efehós, andróginos y  niños 
f tongos dé las juventudes máuritanás , 
i habían aiqüiíadó el teatro R eal paira la  ¡
' reaurreGcipn artística de uji desacredi- ,
; tá íb  tenorino. Y  ia gran caterva de los ; 
l imbé.eües perpetuos y  ql rebaño de los :
- que no pueden v iv ir  sin tirano— ¡qué '
■ español es éso 4e la  idolatría por un :
; hom bre!—sé agolparon en las locali- j 
I dades dispuestos a postrarse de bino-
* jos y  a lamer las plantas del vanidQSp } 
personaje tp e  mmboliza, para ellos, e l  :
A  los que expontáneamente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y  de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
L n  primer lugar, es imposible 
mantener correSpondénciá de. esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y  en 
gundo lugar, la Dirección del pO' 
riódico, y  nadie más, es la que ha 
de determinar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o ño publicados.
En eT banquete de k  Upión latina, 
ofrecido por la «Revaq Hebdemádftire» 
á los oradores que tom» ron parte en la 
m anif^kclón de la Sorbomi, Gabriel 
d'ÁnnúnZi'o pronunció él siguiente dis­
curso:^
«Señores: Ayer,, en esta Sorbpna estu­
diosa, bí j o esa c ú pu ia que, parece tep¡ec 
la fórin,á de un cránep, hemos asistido á 
la aparición de una especie de séntimie.n- 
to. nuevo semejante a lae iñauifestaciÓqes
de íoáPUéhlps librés que se reunían en 
ía ciudad santa al comienzo de la prima- 
verá...
Había—.¡oh! ínia hermanes de Occir 
dente, ¡óhl mis hermanos dé Orienté!— 
la iipagen y el presagio de un porVenir 
más altó y más justo para asá patria 
ideal que uno de nqóstros comgefidorea 
llaipó ia más grandé nación láhhá, por­
qué bajó las hondas de lá éíocuencia, oía- 
>se otro ritmo, ql ritmo de lá neceSidad. 
Y  á póSar 4o táiiks vacilácionés e ilusio­
nes, de discordias, dé érróres y de aien- 
tiras, una certidumbró consolidaba mi 
corazón inquieto.
La oda que reanimó ikiuíí dq
tan hqrraoaa fft francesa brotó dé mi ca- 
raaó;i pvupér día d® k  guerra, cuando 
daba eite país' el espectáculo de un mjia- 
grosA esfuerzo, como si la voluntad'y el 
Válor húbiéCan saltado de la, tierra al ar­
péete de Ion gíj^ántes, cómo si Ips hérpes 
esculpidos pür Ruáe sobre el Arco de 
Tríu.nfp se hubieran puesto en marcha, 
levántáhdó y arrastrando' a lós otros.
Eea oda no expresaba sino una-espe­
ranza, úna ansiedad, un júbilo fraterno; 
pero hoy, si los presentimientos délpoe­
ta son méé profundos que la céguera'.del 
políticp, si la virtud de la sangre es más 
fuertéqus ios feriÚentQS de la corrupción, 
sí la vía romana sigue siendo la más de­
recha y el ceménló romano sigue siendo 
ei más eficaz parq unir las piedras de 
toda grandeza civil, hoy os anuncióla 
certidumbre que para mí es fatal cómo la 
eclosión dn la primavara, como la entra­
da deí sól en el signo de Aries, la certi­
dumbre de nuestra guerra, de la guerra 
qué prédico desde hace véioticinco años.
Soy considerado aquí y yo mismo me 
considero cómo un rehén, como el rehén 
voluntario de un pseto ideal. No he sa­
lido de la ciudad sübUme, ni por un día, 
ni por una hora, ni bajp la amenaza del 
bárbaro, ni en la altiva alegría del ata­
que.
Este rehén no será_____________ _____ libertado sino por
aquellos que nuestros mayores llamaban 
«foedus périve», no será libertado sino 
por el golpe de la javalina romana lint* 
én sángre; po será dévuelfo a su patria 
primeM hasta ei primer día dé 1» prima­
vera heróic*, bajo e l signo del «Aví«fe 
prejex», es decir, que sé ha precipitado 
hacia adelante.
Lraftcia no es hoy solamente el cam - 
psón de la libertad latina; es, necesiiamps 
proclamarlo bien alto y repetirlo sin oé- 
SÚt , el campeón de todas las libertades 
dél mundo. „  . ,
' |Qüión estará junto a ella, sino su her-
LA VENTA DEL BOTICARIO
P a ra  él ilustrado in ­
geniero don Juan An­
tonio López.
Acerca del transcendental tema, de pal­
pitante actualidad, «Misión de la juven­
tud anlé el porvenir de España», dió ano­
che una. conferencia en el local de la 
Juventud. Rep ublicana el elocuen te ora­
dor don Tomás Alonso.
Presidió el acto don Eduardo Medina, 
asistiendo en representación del Gober­
nador el agente señor Escribano.
E l local aparece totalmente lleno de 
público, concurriendo gran número de 
“ señoras y señoritas.
Don Eduardo Medina, con acierto y 
brévedad, saluda a la concurrencia, ex­
pone el alcance del acto que va a cele­
brarse y elogia al conferenciante.
Con gran espectación, y después de 
saludar ía concurrencia al orador con 
una ovación de simpatía, cpmienza su 
discursoél señor Alonso qup, como Jodos 
los suyos, ha sido notable y emocionante.
Comienza por felicitarse y felicitar a la 
Juventud Republicana de que asista al 
acto tan crecido número de señoras y se­
ñoritas, dempslrando esto la excelente 
predisposición de la mnjer naouerna a 
prestar su concurso a estos acíos de hu­
mana sociología.
A  los réqueriñiientos que con tal moti­
vó se le hiciera por la Directiva de la 
sóciedad, ha respondido con su presencia 
en lá tribuna en que sé ha.lla, que estima 
ha de ser con el beneplácito de todos.,
Háce resaltar el sentido altruista de 
estás conferencias qúe elf jéú  4®,.9íl®hk'‘ 
cióií á la júyeníud y dé óstrechá comu­
nión de ideales.
Elogia a la Juventud Republicana, ma­
lagueña, que tan alfas y contirmas prue 
bas tiene dadasde civíémo, dé cultura y 
de amor a las causás nobles y redentoras. 
Dice que no quiere hablar de ia guerra 
actual ni menos profundizar en su ori­
gen, desenvolvimiento y razón de ella.
Cada litigante «la esta tremendo con- 
fiícíotrata de justificarse, a su manera, y 
con arreglo a su conveniencia.
L is  hd j as que rep é ttéh profusa mente 
los poderosos de ciertas naciones en gue­
rra- trátando dé captarse simpatías en tos 
países neutrales le hace el efecto da in- 
mérales hojas de parra, pa¥á cubrir el 
desnudó -de sus crímenes.
Pero la esencia de la razón y del dere»* 
cho está sobre todos.
Rémontándose a los nemanos llauce 
hislíoria dé loa intentos llevados a cabo 
pon implantar la unidad polítioa', así co-> 
mo los esfaerzos y sacrificios de los homr 
bres por qué impere la política de la 
igualdad y de la razón.
A  grandes rasaos historié la evolución 
social desiAópoóaS remetes hasta nues­
tros díás,
Concretándose más a la actualidad, 
dice que el capital ejerce una poderosísi­
ma y decisiva influepciá en- la vídá poli " 
tica de las naciones, valiéndose de todos 
los medios para el logro de sus fines; in­
cluso hasta por el procedimiento ds ks  
armqs.
RefirióiiJoae. a nuestra nación, dice 
que España, nación pobre, no puede ha­
cer otra cosa en esté.•conflicto terrible, 
que echar un gancho a l carro del vence­
dor.
Pon ese ahora más que nunca se en- 
nuentrá España en la necesidad de pro­
curar su reconstituci m interior, y nadie 
más capacitada para, ello que ia juventud 
española.
Ya veo— dice el orador—que la juveur- 
tud; anhela prestar su generoso y, valioso 
concurso a esta magna obra, pero es 
preciso no claudicar ante los obstáculos 
que puedftn oponerse a  sus nobles im­
pulsos.
En vista del fracaeo dal cristianismo, 
de doctrinas a.vja«zadas, hay que espe­
rarlo todo de la juventud.
Dica^queea la guerra actu#,! la clase 
m̂ ás castigada es la. proletaria, exten­
diéndose en consideraciones acerca de 
ello.
Exhorta al obrero a. que pérsevené en 
una conducta digna y honrada; aplicán­
dose en el estudio.para que llegue a ser 
uu perfecto y capacitada ciudadano.
Requiere a la juventud para que no 
desmaya en sus anhelos de redención, 
trabajando por que s®a hecho la li­
bertad dala prensa, da la cátedra, la 
geeulariéáéión de los cementeriosi y en 
fin todo aquello que pueda, hacer una 
.patria granday digna de sus ciudadanos.
Terapéina. el señor Alonap su hermoso 
discurso entonando un.oanlo a la juven­
tud.
A l tarmínár el orador oi? ovacionado 
grandamenta.
Hay un paseo que es muy lindo, 
y es un paseo nada más, 
largo,
eonun esftiót^iiáta;í«.
partís de Riálaga subiendo, 
con dirección a Colmenar, 
y al avanzar por el camino 
vais dominándo la ciudad.
Ya domináis todas las ca-sas; 
poco; después la catedral, 
y Gibralfaro y San Cristóbal 
también abajo quedarán.
Y  asi avanzando y avanzando 
úa extasía contemplar 
cómo se extiende el horizonte 
que es tan pequeño en la ciudad...
Pero al seguir la carretera, 
que no se sienta, es natural, 
la soledad de las montañas 
que es deliciosa soledad.
En cambio alU verei,9 detalles 
qué en ningún sitio se verán, 
y es atrayente carretera 
la que conduce a Colmenar.
Ya por laderas y collados, 
va con pendientes sin igual, 
para ganar las divisorias, 
serpenteando sin cesar.
A un lado y otro del camino 
bellos lagares se hallarán, 
donde se goza de los montes 
y de las auras de la mar.
Alli se ven frecuentemente 
coches que vienen y que vau: 
de la ciudad para las fincas 
o de regreso a la ciudad.
Y  en esos coches ván alegres, 
con alegría virginal, 
lindas muchachas, cuyas risa.s 
nos acarician al pasar.
Es carretera frecuentada 
lá que conduce a Colmenar, 
por los que van a los cortijos, 
o los que van a la ciudad.
Siete kilómetros de marcha ' 
ál Boticario os llevarán; 
y el panorama, en esa altura 
tiene un encanto sin igual.
Se ven cortijos enclavados 
en la vertiente que da al mar; 
y de las costas africanas 
se llega a ver el litoral.
Se ve una cuenca pedregosa 
por donde el agua minea va, 
cauce espantable que una ñocha
maiidó un. torrente a la ciudad,...
Aquel siniestro inenarrabkí 
Málaga nunca olvidará; 
aquel embate llegó oculto 
por una densa obscuridad.
También se .ve la vega extensa 
con su cultivo tropical; 
también se ve una sierra ingente, 
sierra que avanza sobre el mar...
¡Oh! panorama que edulcaras 
nuestro sistema cerebral, 
acibarado por la vida 
que se padece en la ciudad.
Por eso os digo que el paseo 
tiene un encanto sin igual, 
que es deliciosa carretera 
la que conduce a Colmenar.





Casas para o b re ro s  
En el sálón de conforencias de la Gasa 
Capitular, se reunió ayer a las cuatro de 
í*  tarde la Junta de Patronato do cons­
trucción da casas para obreros.
Presidió el señor MAdolell. asistiendo, 
los señores Pino Sardi, Encina Cánd*- 
b«'t y Díaz de Escobar, excusando su 
asistencia los señores Martínez Itnruv, 
Scheneidér, .Gómez Gb«»ix y Guerrero 
Stoachan, aetuó de Secretario el stñor 
Rico, Auxiliar del Patronato.
Se aprobó el acta de la sesión anlo- 
riol.
Accediendo a lo prele’.uHiio por 1» So­
ciedad Económica dO' Amigos del Pais¡, 
écordó la Junta céd&r a ia.refsridá enti­
dad, previo pego del precio de su adqni- 
sicióa, la-parcela de terreno en que ha, 
construido Ls dos nuevas casas y el nú . 
merouie metros, necesarios para 
tru|r cuatro más.
Diose cuenta dei expedienté in.sí>u¡do 
sobre el donativo de Salta y 
Junta dejarlo sobre la mesa b;¿§ig tanto 
que el señor Gómez Chaix^ verifique en 
Maflrid determinadas r.^siiones, a fin de 
conseguir la perc6pcj,ón ¿el donativo de 
referencia.
Fué acordadla quedar enterado de 
atenta carto,4él Exorao. señor Marqués 
de la Vega Incláa, Comisario Regio del 
Real Patronato de Gasas para obreros de 
Sevilla, dando gracias por el acuerdo 
adoptado por esta Junta en la última se­
sión, y participando que en breve visi­
tará' Málaga y el barrio que esta Junta, 
en unión de la Sóciedad Económica 
construye.
Fueron autorizados los señores Presi- 
dpnte y Tesorero para que, en represen­
tación y nombre déla  Junta da Patro­
nato,perciban de la Tesorería de líacie»- 
da de la Provincia, el aumento de sub-, 
veñeión aoncedido recientemente.
Se leyó la siguiente carta:
«Málaga 17 Abril 1915 
Sr. D. Joaquín Madnlell Perea.
Hace días leí en la prensa fooaí al 
acuerdo de la Junta de Patronato «le ca- 
s&é para obraros da hacer el Ssgai o da 
incendios de las que radentemant© sa, 
habían édificadó,
TPéniendó yo la Subdirecdón da la 
Gdmpañíá inglesa la «Norwich Unión In­
surance Styltd», le agradecería aceptase 
el seguro en ella, pues atendiendo a la 
ailruifeta finalidad que el mismo persi­
gue, me es altamente grato la dispensa
ÉiÉ.aáiÉStó*ÉÉÍlÉllilil^
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de prim&s y demás derechos que el segu­
ro representa.
Además, comunico a usted mis deseos 
de donar una póliza de seguro de vida, 
de capital mil pesetas ai obrero que ocu­
pe una de las casas que,a juicio de usted, 
lo merezca por su honradez y amor al 
trabajo. Dicha póliza de vida se Je entre­
gará y a su fallecimiento percibirán su 
mujer e hijos la expresada suma.
En ruego encarecido de que se acepte 
cuanto en esta le expongo, animado sólo 
por el deseo do contribuir a fines tan loa­
bles como los que representa esa institu­
ción de su digna presidencia. Se reitera 
de usted siempre su mejor emigo.-^Sl 
SnbiivectoT,Alberto Torres de Navarra*.
La Junta por unanimidad aceptó el 
ofrecimiento de que se trata, acordando 
concedor al señor Torres de Navarra un 
expresivo voto de gracias.
Fuó aprobada una moción áe la Presi­
dencia, proponiendo se introduzcan al­
gunas mejores en el barrio y lugares a 
él próximos, o cuyo efecto se acordó so­
licitar el concurso do la Alcaldía y varios 
particulares.
Por unanimidad se acordó designar 
para el csrgo de Vice-Presidente vacan­
te,a don Narciso Díaz de Escobar.
Sa dió cuenta de otros asuntos de es­
caso interés, levantándose la sesión, 
siendo las cinco déla tarde.
V is ita
Una comisión de la Academia de Be­
llas Artes, iní*=‘graáa por su presidente 
d>*n Ricardo Gross, don Eugenio Mar- 
quina y otros miembros del cultísimo 
centro, visitó ayer al alcalde, éeñor En-  ̂
ciña, para expresarla la complacencia 
con que la citada Academia veía la labor 
realizada por el Ayuntamiento en lo que 
se refiere al descubrimiento de mo.?áicos 
romanos de la Alcazaba.
Los comisionados solicitaron del al­
calde que en el lugar donde han apareci­
do diebos moeáicos se coloque una alam­
brada o cerca para evitar que el público 
se aglomere allí y ocasione perjuicios en 
los mismos.
Se han encontrado vestigios de nuevas 
galerías de pavimentación romana, y la 
Academia de Bellas Artes, teniendo en 
cuenta los elevados fines de cultura a 
ella confiados, procura por todos los me­
dios la conservación de tan preciadas jo­
yas arqueológicas.
Desea también desenterrar dos medias 
columnas de la época romana que exis­
ten en lugares inmediatos al sitio donde 
han «parecido los mósáicos, coh el fin 
de colocarlas en el Parque.
El alcalde prometió cooperar a las ges­
tiones de la Academia, diciendo que hoy 
mismo se pondrá la cerca, y al propio 
tiempo se extremará la vigilancia para 
impedir que los zulús que se sitúan en 
las alturas da la Alcazaba arrojen pie­
dras contra los guardias.
DE i O C Í E O á i
Nuestro particular amigo don Lorenzo 
Sandoval y Lara, se encuentra restable­
cido de la dolencia que le ha retenido en 
cama durante algunos días.
Nos alegramos mucho.
Después de pasar‘una temporada en 
esta capital, ha regresado a Madrid, 
acompañado de su distinguida esposa, el 
ilustrado coronel de caballería, don 
Francisco de Francisco.
*
Han '.venido de Melilla el ingeniero 
don Carlos Cremades, el subinspector
médico don José Barreiro, el industrial 
don Arturo Valles, y el capitán don Ma­
riano Alvarez.
4  Malilla marchó nuestro estimado 
amigo don Rafael Azuela.
Ha marchado a Almería el exdiputado 
a Cortes, don Ramón Ledesma Hernán­
dez.
En el expreso de la mañana regresó 
ayer de Madrid, nuestro querido amigo 
y correligionario don Pedro Armasa 
Ochandorena, jefe de la mayoría repu­
blicana del Ayuntamiento.
En el correo general llegó de Sevilla, 
el ilustrado módico de Sanidad Militar, 
don Emiliano Rodríguez Marchena, con 
el personal a sus órdenes, que han de 
instruir a los excedentes de cupo, de 
dicho cuerpo en esta capital.
Da Cádiz vino don Francisco Rubio 
González.
En el expreso de la tardo marcharon 
a Madrid; la distinguida señora doñt 
Pilar Tirado, viuda de Mariscal; el co­
nocido procurador don Antonio Eloy 
García; el apreciable joven don Juan 
Gutiérrez Pastoré y la distinguida seño­
ra doña Dominga Barabó de Areizaga, 
con sus bellísimas hijas, que han perma­
necido en esta una corta temporada, y 
las bellas señoritas Paulina Bustamaute 
y Concha Reyes Ruíz.
A  Castellón da la Plana el oficial de 
carabineros, don José del Alamo y su 
distinguida esposa.
A  Sayiila los distinguidos jóvenes don 
José Rieümont y don Eduardo Pérez Fer­
nández del Villar, que van a cumplir sus 
deberes militares como excedentes de 
cupo.
A  Córdoba don Francisco Sonvirón Ru­
bio.
C O R P O R Á C IO M S  Y  G REM IO S
Criadores de vinos
Ayer, a las dos de la tarde, bajo la pre­
sidencia del señor Albert, celebró junta 
general la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores de vinos.
Se acordó corresponder a los ofreci­
mientos del nuevo Director general de 
Comercio, Industria y Trabajo dándole 
las gracias.
Se hizo constar el sentimiento por la 
muerte del asociado, don Jerónimo Gue­
rrero Sepúlveda.
Fuó nombrado el señor Albert para 
representar a la Asociación en el Conse­
jo provincial de Fomento.
Se resolvió contribuir con un premio 
al Certamen que organiza el Colegio Pe- 
ricial Mercantil.
Dada cuenta de una comunicación de 
la Cámara de Comercio, sobre zonas neu­
trales, se convino informar a dicho or­
ganismo en el sentido de que, de otor­
garse la zona franca a Barcelona, Mála­
ga obtenga también el mismo benefi­
cio.
Por sus gestiones en varios asuntos de 
interés para la Asociación, se concedió 
11 TI voto da gracíRs al diputado a Cortes
Suñ-íí' Góíne?i U i-ix .
■ 0 r
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Luna menguante el 6 a las 5-23 
'iol, sale 6-4, pócese 6-40
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Semana 18.— Viernes 
^ êRtos de hoy.— Stas. Catalina y Sofía. 
Santos de mañana.—Stos. Felipe y 
Santiago.
J u b ila  narai b o v
CUARENTA S .-E u ‘ las Carme­
litas.
Para mañana.—Idem.
O O I ^ J V O C A T O R I  A
Aprobado por esta Srciediad ^Eqonéi î-:  ̂
ca el Reglamento para 1% adjudípacióñ y 
régimen de Jas cesas que construya con 
subvenciones del Estado, y  acqrdndo que, 
conforme a los a r t íc u lo s y ,2 .®  s,é adju-.~ 
diquen las 4os.úitim,amente construidas, 
se convoca a cuantas personas sftAonsir. 
deren comprendidas, en dichos ar.ticulos 
y deseen tomar parte en el concuiso, pa­
ra que en el improrrogable.tórmiuQ de 
treinta días, a partir del 1,.° de Mayo pró­
ximo, de once de la mañana a tres de la: 
tarde, presenten en la Secretaria de esta 
Sociedad, Plaza de la Constitución, nú-., 
mero 3, piso principal, sus solicitudes re­
dactadas en la forma prevenida, en el ar­
tículo 11, advirtióndoles que sa tendrá 
por no presentada toda solicitud que no 
reúna aquellos requisitos, no se ajuste en 
su redacción a le provenido en dicho ar­
tículo o no esté extendida con arreglo al 
modelo que esta Sociedad facilitará gra­
tuitamente.
Y  para conocimiento da todos y en cum­
plimiento de lo disput^sto sa publica este 
anuncio en tres números consecutivos de 
este periódico y a continuación se inser­
tan los artículos 1 al 9 y 11 del expresado 
Reglamento,
Málaga 28 da Abril de 1915.— El Direc­
tor, Pedro Gómez Ghaix.— El Secretario, 
Juan L . Peralta .
Art, 8.® El adjudicatario o inquilino 
no podrá subarrendar el todo o parte de 
la casa, ni destinarla a otros fines que no 
sean los de simple habitación de su fami­
lia, prohibiéndose terminanlemante esta­
blecer en ella cualquiera clase de comer­
cio o tráfico, y albergar en la misma ani­
males de cualquier especia que sean. 
Tampoco podrá hacer reforma ni modi- 
ficación alguna en la casa, sin permiso ; 
I escrito de la Sociedad. l
¡ Art. 9.® Lá falta de cumplimiento de 
- cualquiera de las obligaciones consigna- 
1 das en los dos artículos anteriores, será 
motivo bastante para la rescisión dal .* 
contrato.
Art. 11. Hecha la convocatoria, los 
que se consideren comprendidos en eUa 
y deseen tomar parte en el concurso, de­
berán preseular, dentro del término,, so,s , 
solicitudes a la Sociedad consignando en 
las mismas los siguientes particulares:
1. ® Su nombre y apellidos, estado;
naturaleza, domicilio y oficio, y el día, 
mes y año de su nacimiento. •
2. ® El concepto del artículo 1.® en que / 
se hallen comprendidos y que pueden 
acreditar todos los demás requisitos que : 
exige el artículo 3.® de este Reglamento. |
3. ® Einúmero'de indivíduos que coiís- J
■tituyan su faOtilia, expresando él ñom -1 
bre y edad de les mismosi su parentesco 
con el solicitante, si están impedidoSi y 
si saben o'-no leer y escribir los menores 2 
de quince años y el estado de las hem-1 
bras, y ■ ■-fl
4. ® El nombre y domicilio del maési  ̂
tro, jefe de taller, capat.az b dueño d
. NOTAS,— Queda abierto él abono en la 
‘ Contaduría del teatro, de doce a tres de 
la tarde y  de ocho a diez de la noche, 
i Los señares abonados a los conciertos 
I de la Sinfónica, tendrán reservadas sus 
I localidades hasta el día antes de la pri- 
í mera función a las diez de la mañana; 
f pasado este término, se pondrán a dispo­
sición dp las persanas-que tengan hecho  ̂
encargos.
L,a empresa se reserva el derecho de 
alterar ios precios diarios, respetando el 
fijado al abono; como asimismo el de 
dar funciones éxtraordinarias y fuera de 
abono.
Si por cualquier causa ,lá empresa re­
dujese ,el número dp funciones abonadas, 
podrá hacerlo, sin otros pompromfsos 
que devolver el importe de las qué tuvie­
se cobradas y no sa cejebra.sen.
Dtsjiiclio dt Vinos de Valdtiiegas Tinto y Slinco
Vinos Finos de NUUĉ a criados Bodegot calle Capuchinos «.* IS 
« A B A  F  l i l i  B  A  O  A  K  N  «  L  A # 0  1 8 7 D
Don Eduardo Diez, dueño del esliableeimienio de la calle de San Juan de Dioa número 
expende vinos a los siguientes precios:
VINOS DB VALDEPEÑA TINTO
H e d iu tíS » Ceáii» CittHral
Debiendo procederse ala rectificación 
del Censo, desde el 20 de A b r il a s 
de Mayo, se rue^a a los correligiona­
rios no inscriptos en elniismo,se sirvan 
acudirdiariániente de 8 y  l j 2 a ro y ' 112  
de la noché, al Círculo Republicano 
de la calle, de ;S\linas, donde queda 
instalada uba dficiníl déi Gomité -de 
Conjunción .Republicano-socialista pa­
ra solicitar las itrclúsioqes P exclusio- 
nes'f.íirespei^ysrs.,
deberán expresar.Los interesados
, V • ' .  . cá -I además de su nombre y.dos apellidos,
sa donde trabsjan, el jornal ó Sueldo bue !; edad y  profesión, el dom icilio donde 
perciban y el tiempo que lleven en la úl- Lfcabitaban ai confeccionarse el pa- 
ima co ocaci n. L  1 Idrón de vecinos en D iciem bre 19 13  3,
l .  ^««^nstancia de
la comprobación de los hechos consi™a-  ̂ Ipsr y  escribir.
’dós en las mismas. \ plj
Si
Hoy gran acontecimiento taurino, 
gunda corrida de feria en Sevilla
Sé-
Gallito y Belmente, toros de Gamero (!í-
jo r
ásvico. Esta corrida no consta nada n 
que de cinco tores.
Mañana estreno, i
E n t r e  l a s  ñ e r a s  d e  l a  s e l v a
Artículo 1.® Tendrán opción a las ca­
sas baratas construidas con subvencio­
nes del Estado por esta Sociedad Econó­
mica los obreros en general, jornaleros 
del campo, pequeños labradores y cuan­
tos, en una palabra, se hallen comprendi­
dos en el articulo 1.® del Reglamento dis­
tado en D  de Abril de 1912 por el minis­
terio de la Gobernación para la aplica­
ción de la ley do 12 de Junio da 1911.
Art. 2.® Dicha9 casas se adjudicarán 
en arriendo, mediante concurso, por 
tiempo de veinte y cinco años, al cabo’de 
los cuales adquirirán la propiedad de las 
mismas los arrendatarios que hubieren 
cumplido las obligaciones impuestas en 
este Reglamento.
Art. 3.® Los solicitantes deberán acre­
ditar, además de los extremos indicados 
en el artículo 1.®, los siguientes:
1. ® Buena conducta como padres y 
esposos, en su caso, y como ciudadanos;
2. ® Que carecen en absoluto de bienes 
de fortuna;
3. ® Que cuentan, como producto de su 
trabajo personal o el de los demás fami­
liares que vivan en su compañía, con un 
ingreso suficiente a cubrir las obligacio­
nes que han de contraer como adjudica­
tarios de las casas, pero sin que dicho in­
greso exceda de cinco pesetas diarias, 
deducidos los impuestos y descuentos 
que los interesados deban satisfacer y 
siempre due dichos ingresos procedan en 
más de 50 por 100 de salarios, sueldo o 
pensión.
4. ® Que la familia a su cargo no pasa 
de cinco individuos.
Art. 4.® Si fuere mayor el número de 
solicitan tés que el de casas a adjudicar, 
se procederá conforme a las siguientes 
reglas:
1.  ̂ Se dará preferencia á los que ten­
gan a su abrigó y expensas, viviendo en 
su compañía» a su padre o madre impe­
didos, anteponiendo al que los Tuviere a 
ambos, y entre varios con dichas circuns­
tancias, al que. reúna mayor número de 
familiares necesitados de auxilio , dentro 
del límite fijado en el artículo antórjor.
2. * No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos, se preferirá a los que 
tengan mayor número de familiares we- 
cesitados de auxilio, dentro siempre del 
expresado límite, y
3. “ En igualdad de condiciones, den­
tro de cada uná de las dos reglas anterio­
res, será preferida la mujer, y, en igual­
dad de sexo, el de más edad.
A  los efectos de este artículo, se consi­
derarán necesitados de auxilio  los impe­
didos, los mayores de setenta años y los 
menores de quince.
Dentro de cada uno de los grupos a que 
se refieren las reglas 1.®, 2.® y  3.® deter­
minará también preferencia entre los 
que reúnan iguales condiciones la cir­
cunstancia de haber sido damnificado 
por la inundación de 1907.
Art. 5.® La adjudicación se hará en 
concepto de arrendamiento, al quese se­
ñalará precio, para darle carácter al con­
trato, fijándose el de diez pesetas men­
suales.
Art. 6.® Los contratos de arrenda­
miento se harán, reservándose la Socie­
dad el derécbo de rescindirlos en los ca­
sos determinados en el artículo 9.®, pre­
vio aviso escrito de su propósito, al adju­
dicatario o inquilino, con quince días de 
antelación, a los efectos de los artículos 
1 569 del Código civil y 1.562 de la ley de 
EnjuiciatníéntO civil. ■
^  Art. 7.°:  ̂Será obligación del adj udica- 
tario o inquilino:
1. ® Abonar dentro de los primeros 
Óóbd díaWde cada mes él aflqúiler corres­
pondiente al mismo;
2. ® Tener siempre la finca en el esta­
do de aseó que requierén lá higiene y el 
ornato público;
3. ® Ejecütar en ella, a su costa, cuan­
tas reparaciones sean necesarias para 
conservarla én el mismo estadó en que la 
recibió:
4. ® Permitir la entrada en la casa ob­
jeto del contrato a los representantes de 
la entidad propietaria y  también á los de 
la Junta local de Fomento y  Mejoras de 
casas baratas, para que puedan realizar 
las visitas de inspección quela^ mismgs 
tengan a bión djSjibner, y
*= ® CóndtfcirsÚy Ifáceí que todos sus
CO M ISIO N  P R O V IN C IA L
Bajo la presidencia del señor Delgado 
López, y con asistencia de los vocales 
qüe la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión próvincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Se desestima la reclamación formuláda 
contra la validez de las elecciones muni­
cipales verificadas el día 8 del mas de 
Noviembre último.
Pasa a informe *de los concejales elec­
tos la reclamación contra la validez d f la 
proclamación de concejales llevada a 
efecto en Benamocajrra el día 17 de Ene­
ro pasado.
Es aprobado el informa sobre diferen­
cia en ía valoración dada por los peritos 
a la finca expropiada de doña Micaela 
Sell Guzmán, con motivo de la construc­
ción del ferrocarril suburbano de Vólez- 
Málaga a Periana.
Pasa a la contrata la certificación de 
ingresos que para el apremio por débitos 
de contiuírente del año 1913 remite el aI-> 
calde de Benalauría.
Dor último, se remiten al Juzgado las 
certificaciones libradas por la dirección 
facultativa del Hospital provincial, de 
haber terminado el periodo de observa­
ción de los alié'nádós Nicolás Pérez Ló­
pez, Manuel Gálvez López, Francisca 
Bueno Gh&rcía y Josefa Gano Romero,
^ R O T l S R i m O G R l F I C l S
; « L o s  c o n te m p o rá n e o s »
i De Felipe Trigo es la novela que con 
el título de E l sueño de la duquesa publi­
ca esta simpática revista en su número 
de esta semana.
Ansioso estará el público de saborear 
alguna de las magníficas novelas del 
distinguido y popular, novelista.
E l sueño de la duquesa será un triunfo 
más de Felipe Trigo, y el público correrá 
impaciente sus páginas gustando sus su­
gestivas e interesantísimas incidencia^ 
Fernández Mota ha hecho muy boni­
tas ilustraciones.
♦* *
Alrededor del Mundo publica, en el nú­
mero del lunes 26, los artículos siguien­
tes: Un país transformado un medio si­
glo. Cómo sé guardan los secretos mili- 
tores, Los turcos tales como son, El nue­
vo férrocarril suspendido, La higiene del 
reloj, La veleidad del Polo Norte, Tintu- 
I ras «vegetales» para el pelo, El aerósco- 
I po, El elefante en la guerra, J.  ̂ pala- 
I escudo, Cómo se hacen los blinde jes, El 
barco que llevará trenes a Cuba, Ei cai­
miento de cabeza, nueva enfermedad, El 
vino rehabilitado. Plantas que engañan. 
Un mortero humanitario, Ei predominio 
de las lenguas, etc., etc.
m u  m  CEIYANTES;
Se han ultimado las negociaciones pa­
ra qne actúe en Cervantes la notable 
compañía de ópera italiana del distingui­
do maestro Arturo Baíatta, tan áprecía-r 
dó de nuestro público.
Lá compañía, q[ue ha actuado con ex­
traordinario éxito en Madrid, Valencia y 
otras capitales, debutará en nuestro pri­
mer coliseo el día 6 del próximo mes de 
Máyo, con la grándiósa ópera de Verdí 
Aida,
Los aficionados a la  música e^án de 
enhorabuena, y conocidos los deseos que 
hay eu Málaga de éscuoibar ójpera, es de 
presumir que la breve temporada, resúlíe 
muy brilíante.
He aqui.la lista del personM ai'tisticu:
Maestro concértador y  directór: Cav. 
Com. Árturp Bajratta.
Otro iñaestro y de coros,: Estebau Puig.
Sopranos l|ricp-dramátipas: Fidelá 
Campiña y Irene Yliesco.
Soprano ligera: Blena Benedettí.
Mezzp-soprano absoluta: Conchita Ca­
llao. .
Primeros tenores: Juan EJías, Miguel 
Mulleras y Manuel Santhuy.
Primeros barítonos: Juan Valls y José 
Jordá.
Primeros bajos: Manuel Massiá y Eu­
genio Mirada.
Bajo cómico: Francisco Puiggener.
Tenor comprimario: Vicente Galíofró.
Soprano comprima,ria: Cármén M o- 
relli.
Segundas partes: Juan Muupz» José 
Camarillas, José Gea y Rosita Balart.
Apuntador: Carmelo Bueso.
Director de espeua; Lorenzo Malvet.
Director artístico: Franco Rayar.
Maquinista de la Empresa: Udefonso 
Avellán.
Maquinista de la compañi®; Vipente 
Esbrí.
Sastrería» zapatería y aj^moría: Peris 
Heriua®os:




JSIectricista;;^^.. Gómj^Z.i . rr. í'
Archivo: Víááí, Llimóna y Boceía.
Decorado propiedad de la compañía yí 
del teatro. 30 coristas de uno y otro sexp.
Cuerpo de baile compuesto de 12 baílá-' 
riñas.
Repertorio: Aida., Gli ügonqtti,L‘Afri~. 
cana, Carmen, La; Traviata, I I  Trovato- 
re, Ernani, Lohengrin, Tannhüuser, San- 
soné e Dalila, etc.
Abono por diez únioas funciones
* *
S  S  F» A  Ñ  A
1 9  1 5
i Semanario de la vida nacional
El número último de esto gran sema­
nario madrileño supera en interés a to- 
dossus anteriores.
A  Maura, el hombre del día, consagra 
los siguientes trabajos: ATowm y su sig­
nificación en España, por José Ortega 
y Gasset; La  política  económica de Mau­
ra, por Luis Oiariaga; Su política  peda­
gógica, por Lorenzo Luzuriaga, y E l 
canto def cisne, por Luis Araquistain.
España da también un articulo de don 
Gumersindo de Azcárate, en que el iius 
tre hombre público pido Gibraltar para 
España, y originales muy notables d® 
Unamuno, Pérez de Ay ule, Xenius J 
otros escritores.
En laparte artística destaca una inte 
resantisima portada, de Bagaría, y  otros 
excelentes dibujos.
Precio del número, Ifi céntimos.
E L  L L A ¥ E R O
F E R R A N D O  R O D R IG U E Z  
S a  ü t  b  s  , 1 A  L  A  G  A
Cocinajy Herramientas de todak ólases; 
ÜéiiDlécl^etitO de 'Ferretería, ' Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajósós, sé^véiidéu Lotes de'Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘60,10‘25, 
7, 9 ,10‘90, l2 ‘90 f  10.‘75 en adelante hasta 50. 
Se hace un boiüto regalo a todo cliente que
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMÓ D E N T A L
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos dé gallos y durezas de los pies.
De venta éú dxógúeHas y tiendas de quia 
calla. ,
'i¡^rey dé los callicidas «Bálsamo. Orlental»- 
Ferreteria «El Llavero».—D. Fernando Ro- 
drifiruez
familiares se conduzcan con el decoro, el 
orden y la moralidad propios de toda fa­




Palcos segundos de Proscenio,
sin entradas.............................
Palcos y Plateas sin entradas. .
Butacas con entradas . . . •
Lotes de 10 entradas numeradas 
para Palcos y Plateas . . .






YÍUDA DE JOSE ZAFRA E HijO
■ :''su¿asóuns'''tí«'
mwRú :t ÉÁSMz
BBOÓION DE VÍNO0 
Venden ^ o a  IBeeoa do lú gradea de 1918, 
e ^etaa" k  airvoba W  S{d lltroa; dé 1910, 
Ú'iOpéBétaB.
Afiejéi'dé 8 a SOpeaetaai
Duleey P.E., 7'60; moaeatel, de 10 á 80pe*
fitaS'. ' . . '
Lágrima y eolor, de 9 a 6 peaetaa.
Vaídepeñaa tinte y blanco, a 6 peaetaa. 
If^ j^ea pwpa de vino, deade 8 a Í0, pvaetai
S'árabéB di puirtf úmta para refreaéoé» T'86
litep.





f^ q n o  fuímero 3S4 
Berviéio a domicilie.—Bócuraaiea y Oentroa 
da aviseé: PasiUo danto Domingo, 38; Frente al 
iPoeute qietuán.
á lq iú ilan
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcszabilla, número ~‘26.
É L P O R U L A R
iSe vende en IIÁAPRTP,
Pn^rita  <|éi S qI, 11 j  12.
Aceras del Gasino, num. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
Una arroba de 10 litros de Vino Tinto 
Ija » » 8 j* » » »
l¡4 » » 4 » > * »
1 » »  »
Una botella de 8[4 » » »
Vinos Valdep^a Blanco 
1 (a) da 16 litros Yaldepeña blanoo ptas 
I18 > 8 >  > »
1{4 » 4 » » *
' I *  * »  ■
botella 8i4» » »
. • . Pesetas S
. • . »  8<ñ0
. . . > 1‘86
. . .  »  0*86 
. . . » 0*86
Vinos del pala
Hay una anoursai en la Plaza 
No olvidar las señas, dan Juan de Di¿
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptaB. 8*006*60 1 Pedro Xunen » ,*■ . » 8*08
ó*26 ^ dcoo delosHpnieB » 7*00y Lá^ima Orifllii » * 12*00
1*75 1 Gxundá > » >■ 12*00
0*45 j
Moscatel Viejo » » » 12*00
.Oolor Añejo » » * 9*00
ú<85 » Seco Añejo » k 10*00
i )# Vinagre Yema » 8<0Q
Bi^o número 18, «La Mereed», OerveoNrfa 
26, y OisneroB 66, (esquina al Pasillo de danta Isabel)
ĵ a q u ^ c a :




Por las diferentes v ÍhS dé comunica-' 
cfón llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros;
Victoria.— D. Rogelio Navarrete, don 
Juan de la Bárcena, don Vicente Aycart, 
don Gregorio Vázquez y don FerauTcdo 
Viales. .
Colón.— D. José Escobar.
Nízs.— D. Bonifacio Gnerpegúi, don 
Mariano Ehriquéz, don Manuel Pujol, 
don Ignacio del Ganais, y don Emiliano 
Rodríguez. . . , ,
Regina.— Señor Condé Camuñas.
Simón.— D. José Prats, don Miguel 
Alvarez Campano, don Alberto Inclán, 
don Francisco Ruiz.don Martin Thomas, 
don José Ruiz de Velageó, don Antonio 
Aragón, don Salvado? Chacón y  don 
Diego Durán.
Alhambra.— D. Pedro iFront, don En-
Instituto d e  M álarra  r jiq u e  Mata, don Sebastián Muñoz, don 
»  Uamiáu Forreros, don Antomo Roig,Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana. e| día .29 de Abril de 1915:
Altura barométrica reducida a Ó.*, 762'í. 
Máxima del diá kuteríor, 21*2 
Idem mínima del mismo día, 12*6. 
Termómetro seco, 17'2.
Idem húmedq, 14 4.
Direoeióu del viento, K.
Anemómetro.—E. ni. en 24 horas, 103. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpu 3*4. ,
CJn^ en mim, 00.
■ I
Nuestro estimado amigo don Juan Na­
ranjo Moreno, propietario en Albaurín 
el Grande, nos escribe una carta mani­
festándonos su deseo de.'hacer púb'ico el 
agradecimiento que siente hacia el repu­
tado doctor don Adolfo Rodríguez Raudo 
quien el pesado día 28 lo operó felizmen­
te de una tens'z dolencia que padecía, 
encontrándose err es'ado satisfactorio 
después de la complicada y difícil opera­
ción.
Queda complacido nuestro comuni­
cante y reciba nuestra enhorabuena el 
notable doctor señor Rodríguez Raudo, 
por su éxito profesional.
Convocatoria.— La Agrupación Socia­
lista, de acuerdo con el congreso de Pa­
rís de 1889, celebrará e) sábado 1.® do 
Mayo a las ocho y  media de su noche 
una velada pera conmemorar la Fiesta 
del Trabajo, y h« car propaganda socio-r 
tería.
Dada la importancia que para todos los 
obreros tiene el manifestarse en dicho 
día, esperamos concurrirán en gran nú­
mero a dicha velada.
El acto se celebrará on el local da la 
Juventud Republicana, Beatas 17, antiguo 
Teatro Lópe de Vega.
Trabajadores Viva Ja fiesta de todos 
los explotados de Ta tierra:
Viva el 1.® de Mayo.— Por el comité, 
Antonio'R. M arín, eecrei&rxo.
Don Germán Arroyo Peña, ha solici- 
tedo la correspondiente autori;;ación pa­
ra condueir automÓ viles.
En este Gobiérhp civil ba'preséntado 
una instancia dtíW Rafael Béliidó, qúien 
solicita lá inscripción en^I registro esr 
pepial dé;sindícafos, del títulado'«Sindi^ 
cato Agrícola de Anteqiiera.
Portel GqMerüo úiyi} dé Almaría se 
ha séñáladó el díá 16 del próxítno mes 
de Mayp, para las subastasdé iás obrás 
de acopios 4o piedra déstiñada a la con­
serva pión del firnié dé las siguientes 
cáireterás:
Do Baza a Huercal Overa, do Ujíjar a 
Adra, Laojar a Ofjiba, Gadór a Laupár, 
Almería a la cuesta de lós Castaños por 
Nijar, Puerto-Lumbreras a Almería. 
Venta de )a Media-Legua a lá rambla do 
los Nudos y cállejoñés de Talernas a 
Vonta del Alm irez y doRorja a Vénta 
del Qliyo,
Eo ol úegociado correspondiénte de 
esté Gobierno civil sé recibieron ayer los 
partes de accidentes déj trpPajo sufridos 
por jos opreros sigúientesi 
Elorontíno Sánchez Uiiiá^s, Antonio 
Márquez Rénitéz,. Antonio-Viearío Gue­
rrero, Enrique Quintero Oleas, Bernal^- 
do Burgos García, Tomás Castillo Juá­
rez, José Escobar González y Salvador 
Fernández Rosa.
El j uez de Alora cita a Mateo Vega 
Eernáudaz, a fio  ̂dé qué preste declara­
ción eu uña causa por hurto.
El juez instructor del Régimiento de 
Córdoba, llama a Miguel Lardón Mon­
tesinos, por no haberse incorporado a 
filas.
La Comisión Mixta se reunió ayer, 
resolviendo distiútos expedientes de 
quintas, Relativos ñ mozos de los pueblos 
de Mollina, Monda, Ojen y Tolox.
Las faenas de Belmente, reproducidas 
en númeropas fotografías y otroá muchos 
asuntos de palpitábte actuálidad, forman 
el sumario dé «Mundo Gráfico» de ésta 
semana, que ayer Se puso a la yentá en 
y ®® ^*H**'é oú todos tos puestos.
En el Hospital Militar de esta plaza 
se celebrará él día 24 del próxitno ines 
de Mayó, ún concúráo pára adquirir ar- 
jíófiloa de primera necesidad con desti­
ño a ditíhoéstablecimieftto,
Recomendamos a las personas carita­
tivas réínitánalgütí socorro a dos pobres 
anéiañas nabitántes eñ la callé de A lva­
rez número 1, que se encuentran enfer­
mas y sin recursos.
don José M.® Fuentes, don Francisco 
Castañer, don Ignacíó Ésteve, don A l- 
;fredo Crespo, don Salvador Lanza y don 
¡ Ramón Ortiz. .
J En las alcaldía de Tolóx, Antaquara y 
'Mollina, se ha terminado la confección 
fdel repartimiento de arbitidcs éxtraordi- 
;narios sustituvos del itórpúesto de con- 
sumos. ■
I Eu la de Jímera de Libar se halla $x- 
ipuesto por término de ochpdías el padrón 
íjndustrial.
i E1 ^Icalds de Bsnagalbón anuncia que 
fse ha de proceder a la formación da ios 
íapóodicds al amillaramiénto de la rique- 
|za pública.
En él vapor correo llegaron ayer de 
,1 Malilla los .pasajeros don Juan Camayo, 
'don Juan Gutiérrez, don Ramón Alamos, 
í^donHogelio Naremija, don Timoteo Mar­
tínez, don Francisco Centeno, don Anto­
nio Gont, don Manuel Bermejo, don Ma­
riano Alvarez, don José Martín y don 
Joaquín Bueno.
{Una buena maquinal
En otro lugar do éste periódico publi-- 
camos el anuncio de una máquina deno-» 
minada la ZURCIDORA MECANICA qué 
es sin duda, de gran utilidad. Este apúra­
lo, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, I0 
es fácil dejar zurcido ó remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal éstado. Nadie puedé des­
conocer la utilidad qué este spurato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre sóltero.basta 
con hacer funcionar la maquinílla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto, L A  ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
pasó éntodos los mercados, puede consi- 
derárse de' necesidad absoluta en tqdn 
casa de familia por ser un auxiliar ín*» 
estimable de la muj'er cuidadosa ■y ecó- 
nómica. Don Máximo SebneidéF, Páseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA  ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que esM 
aparato les pueda proporcionar, y ál esr 
cribii* á lá basa pidíendó Una, meUéionai* 
EL PoFÜLftlT'
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz ée Carlos.
SE ALQUILAN
Unos almacenes en la calle, de Alde*> 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, callé de Mártinej: Aguijar,
17 ,
P IDA tiSTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito cáfé Torrefacto, 
marca" TOEO, es el mejor y más aromá­
tico.
Subasta vol̂ íi,tairia 
La sociedad general azucarera dp Es­
paña vende en su^aslá púbÜca una par­
tida de 7.567 J^ilógrámos de sepiíila de 
remolacha qne sé ehcúenfra depositada 
en un aliúacén situado én la Plaza de loé 
Moros de esta pobláción, número 18. V 
El acto se verificará ante él notario 
don Augusto Barroso, Alameda de Car­
los Haes húmero 4, a Iás 14 del vfinite 
de Mayo próximo.
PÉRDIDA
A la  persona que sé le  haya extravia­
do una cabra puede presenijirse en la 
fábrica dé carbón dél Baírio de Huélin, 
a don José OliUo, quien se la entregará 
una vez acredite ser su dueño.
Subasta voluntaria 
Tendrá lugar la de la casa número 7, 
moderno, de la calle del Molinillo del 
Aceite de esta ciudad el 5 de Mayo pró­
ximo, a las catorce, en el estudio del 
notario don Juan Barroso Ledesma (Ala­
meda de Carlos Haes número 4).
Pasta
peseta.
Dcntifrica Orive. Tubo: una
Sucosos locales
Varios tomadores de los que tienen su 
albergue en la c^lle de la Puente, se pro­
pusieron anteanoche demostrar sus habi­
lidades con cuatro alemanes y  como es­
tos se apercibieran a la defensa, se sus­
citó éntre unos y  otros una reyerta, Re­
sultando herido uno de los tudeséós.
Estos, acompañados de una pareja da 
seguridad, se presentaron ep la Jefatura 
de policía, denunciando el hecho.
J .
ra ^ ií iA  letcera ÍL  /OFUí-a I'm a ím
Vif̂ rnes 3ó Abril í^i
Juicid ^ttBpéádido
Eq la 8»la primera ss suspendió la 
vista que había señslada por que el pro­
cesado Salvador Gaíán García está cum 
püeudo condena en el penal de¡ Ocana.
Lesiones graves 
Antonio Martín Gero penetró con I^s 
vacas que guardaba en la heredad de su 
convecino de Périaria Sebastián Gómez 
y como óate lo reprendiera su proceder, 
Antonio le agredió «  pedradas y golpes, 
produc.óndole Ja pérdida de un diente. 
^ El abogado Fiscal señor Rodríguez 
Cabeza, calificaba provisionalmente los 
hechos como constitutivos de un delito 
lesiones graves y pedía para el pro­
cesado que ocupó ei bai quiiio de,Ja sala 
i^gutida» la péo» de'nri f ño, ocho meses 
y veintián dks de prisii^ córreecíórah 
^ero iaS’ pfiiebas modificó
sus conclusiones «preciando'lá'átehlian- 
te de amenaza adecuada por par'te deh 
otendiiio,, pues Óste kcpoí' ttó aí vaquero 
con un p&ío.
Solicitó p-ira Antonio Martín Caro seis 
mesas y rtn dia de prisión correccional.
Durante ©' juicio hubo algunos lances 
muy grpcioéos, debido s la verborrea de 
Sebastián Gómez que deseando crmpe- 
típ sin du t'? con Roihshorips y Maura,en 
su, d3<?!«J.,r»(jiO*i pronupció un discurso^ 
bablán'dói'ícs eh su gran álic» parda de 
Filosofía y Teo ogí«i, q «e s e f ún ó\, pres­
criben que el hombre que ño trabaja no 
puede coiner pai?. ,
Dijo también que no procede honrada­
mente quien penetra en heredad agena 
para llevarse los pastos a espaldas de su 
dueño.
Se celebró un crreo entre procesado y 
perjudicado que, resultó muy chistoso, 
pues hssta los/.séveros magistrados se 
reían rfb ibs ocurrencias del lugareño.
&©ñala«.mia^4Qs p a ra  h o y  
' ' Seccióiíi' i.̂  ̂ ■
AlaraeJa.-r-Harto.— Pr^'cesndo, Anto­




do. Juau Fernández Sánchez.— Letrado, 




Día 29 do Abril de 1916. 
Entráfia en dicho dia 
Da La Boda, a Montafiez.
De Fuente Piedra, a Pineda 
De Puente Genll, a Jurado 
De Fuente Piedra, a idem.
De Eiofrio, a Alcántara.
De Martes, a García 
De Arjonilla, a Orden .
De Ente, a Jurado . .
De Lucena, a Iglesia .
De Cabra, a Moreno. .
De Antequer^, a López.
De Ídem, a Jurado . .
De Aníequera, a idem .
De ídem, a Pineda . .
De Gobantes, a Jurado.
De L  Baena, a idem .
De Casariche, a Pineda 
De Ídem, a Iglesia . .
De Montilla, aFonseca.
De Aguadulce, a Bracho 
De Doña Ménciá, a Mnriel 























1.541Pellejos . . . . .  
con 107.870. kilos.
Precios: Pesetas 1D25 los 11 li2  kilos 
Vaporea entrados 
Vapor «Cabo Menor», de Sevilla.
» , «Cabo Blanco», de Bjarcelona.
»  «Spansguirre», de Valencia’
», «San Jmtoniq», de Almería.
»  «Manuel Calvó», de Valencia.
)) < J. J. SiPter», de Melilla. '
> ■«Aragófii'j^d^ Sevilla.
Vapotios despachados
Vapor «J. J. Sfster» , para Melilla.
» #Manuel Calvo», para Cádiz,
> «Aragón», para Sevilla.
»  «Ancoñá», para Landres.
« «Antonio», para P. Mauricio.
»  «Cabo Plata», para Bilbao.
»  «Velázquez Duro», para Barcelona. 
I) «Cabo Menor», paraBarcelo^ a.
»  «Cabo'San Antonio», para Santan­
der. ■ .
Hoy gran .acontecimiento tsurino. Se»- 
gunda corrida de L t ’m en Sevilla por 
Gallito V Rebnonte, toros de Gamero Cí­
vico. corrida no consta nada más
que d-i cinco toros.
M.>ñ«na estreno,
Entre las ñeras de la selva
Notaa de Mñ'Plíiiab
Es probable que el tiempo continué lluvio- 
BO, coa carácter t ormentoso por todas nues­
tras costas, principalmente por las andalu­
zas.
Apstisiflfitd áf Milip
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante los dias 
23 y 24 Abril de 1915: .
INGBESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Becsadado por Cementerios. 
» > Matadero . .
» Palo . . ,
> Teatinos ; ■
# Carnes. .
» Inquilinato
* Patentes . ,
> Solares. . .
> Mercados y pues­
tos públicos . . 
B Cabras, etc . . . 
»  Espectáculos. . .











Para ingrenar en el servicio de la Armada, 
han sido inscriptos en esta Comandancia de 
Marina, los jóvenes Francisco Torreblanca 
Soto y Enrique Sánchez Jiménez.
Aver fondeó en miestró puerto, procedente 
dé Valencia el tr»8atlántico .«Manuel Calvo» 
que zarpó al anochecer coii rumbo a Cádiz,
IÉT8ÜCCI0S PÜBLICS
Para iñcól'pbrarse al fegimieUto a que ha 
sido degtioaá̂ -<i; como excedente de cupo so­
licita Ucencia- maestro gratuito , don 
Francisco Bueno »4ivarez.
Por real orden se hU dispuesto que se pro­
vea una heca de aluniho íié ésta Esquela Nor­
mal.
El tribunal que ha de juzgar esta oposición 
estará formado ’ por tres' profeso Jé^ numera­
rios.
La concesión de la beca, una vez aprobada 
por la Dirección genei-«lj se hará anteS del 
dia 15 de Septiembre próximo con objeto i?e 
que el agraciado pus la entrar en el disfrute 
de ella antes de come z ir el cur,o oficial
Carros y bateas. 
Pescados . . . . 
Aguas . . . . . 
Alcantarillas. . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 
Extraordinarios . 
Gravamen transi­
torio de aguas , 
L icencias para 
obras 



















Arrendamiento de aguas. 
Diputación provincial. .
Alumbrado público (Gai). 
Obras nuevas. . . , í, 
Haberes . . . . -. . 
Materiales de obras, . . 
Beneficencia . . . . . 
Menores . . . . . . 
Camilleros. . . . .  . 
Contratisia de limpieza .
tos.................
Higiene . . . . .  ̂
Contratista de impresos 
Jornales diversos. . ,.
DELEfiilClOrDE HtClENOá
P<tt diferentes oonof jóos ingresaron ayer eá 
esta Tesorería de Háciénda 38.076*85 pesetas;
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes actual, los indivi­
duos de Clases Pásivás, los Betlrádos de Gue­
rra y Marina que tienen habilitado, d̂ ’sáe las 
10a 12 y medía.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Miguel Montañez Homero, 78 pesetas 
para responder a la reclamación de cuota de 
especies no tarifadas impuesta por el Aynn- 
mieutOi de Alhaurín de la Torre.
El Ayuntamiento de ¿lomaras, 618*62 pese­
tas parâ  responder a la expropiación de la 
finca número 1 urbana de la propiedad de 
don Antonio Quintana, para la construcción, 
del camino vecinal de Gomares a la carretera 
de la de Málaga a Almería a lu de Loja a To­
rre del Mar.
Total de lo pagado. 






















Día 29 de Abril de 1915
Pesetas.
Por la Jefatura de Montes ha sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprové- 
chamiento de espptos del monte denomina­
do «Sierra Bermeja», de los propios del pue­
ble de Casarabonela a favof de don Juan Váz­
quez Hamos.
Por la Administración de Propiedades e 
Impuestos han sido aprobados los repartos 
del impnesto de consumos para el año actual, 
de los pueblos de Benalauría,Atajate yV i- 
llanneva de Tapia.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Lozano Enriquez, comandan­
te de infantería, 412*50 pesetas.
Don Manuel Santo Moza, sargento de ca­
rabineros, 103 pesetas,
Cayetano Alvarez Sevilla, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Manuel Moya Jiménez, carabinero, 38 02 
pesetas.
Matadero . . « • • 1.637*07
» del Falq « . • • 1 10*17
»  deCburrbíiui f . . 00*00
9 de Teatinos. • $ • , 16*69
Suburbanos . . .  . . . 0*00
Poniente . . . . » . 1 • . 230*12
Ohnrriana. • . » • f • • •
.................................. . 4 1 12*76
Buárez . . . • > • a l*ü4
Morales. . < • . . * « 0*52
Levante. . . • • • , 1 • 0*00
CaDnchlnos. . . . . , • 9*68
Ferroearril. . . . . a • • • 86*02
Zamarrilla. . . . . a 1 1 * 1*82
Palo...................... . • t a 00*66
Adnana. , . . . . 1 • • 00*00
Muelle . . . . . . 1*32
Central. , , . , . 
Suburbanos PnerlK). . •
a « • 16*62
00*00
Total. . . . , . • 1.927*24
Ija Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de la Ctncepción Salto Coevas, 
huérfana del teniente coronel don Claudio 
Salto Ponee, 1.125 pesetas.
Doña Ignacia Montes Beloza, viada del 
segando teniente don' José Jiménez Bado, 
4(to pesetas.
Doña Joaquina Esteban Clavero, viuda del 
capitán don Serafín Barriente Garda, 625 pe­
setas.
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de este pe­
riódico
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 28 de Abril, sU peso en canal y 
derecho por todos'conceptos:
17 vacunos y 5 terneras, peso 2.594*000 ki- 
iógramos, pesetas 259*40.
56 lanar y eabripy peso 558*000 kilógramos, 
pesetas 22‘32,
17 cardos, peso 1.935*500 kilógramos, pese­
tas 193*50.
Carnes brescas, 30‘OGO kilógramos, pesetas 
8*01.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kllógra- 
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 5.117*000 kilógramos.
Total da adeudo, 478*22 pesetas.
Oemeuterios
Hocaudaclón obtenida en el dia 29 de Abril 
por los conceptos siguientes’
Por inhumacipnes, 224*50 pesetas.
Por permanencias, 96*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, .319*50 neflotna
E L  N O R T E , ,
Fábrica de helados estilo inglés, sér- 
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveloras e precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozo» Dulces 44 "  Teléfono 419
Suicidio
Pontevedra.— Se ha suicidado, dispa­
rándose un tiro en ia cabeza, el párroco 
de Santa María de Lunela, don José Ro­
dríguez.
Tenía perlurbadao sus facultades men­
tales.
T o n o s
En Jerez
Sebo celebrado J» corrida de feria, 
con Heno com pleto.





Lisboa,—La coínisíóh nombrada para 
sustituir al Ayuntamiento de Torres se 
posósionóante un gran tumulto, teniendo 
que restablecer el orden las faarz'ás del 
ejórcito.
Lino Hunelor, miembro de la comisión 
administrativa de Lisboa, ensalzó la-con 
quista .dePortugal por Alemania, j uzgando 
preferible formar parte del imperio de 
Guillermo II, que ser gobernado por 





«E l Porvenir» dedica un artículo a es­
tudiar la cuéstión relativa al problema 
tangerino, rebatiendo algunos informes 
tendenciosos.
Dice que a ese problema, reciente­
mente planteado, se asocian las aspira­
ciones de aquella colonia española y ía 
opinión imparcial, la cual viene aplau­
diendo la actitud de les prohombres y de 
la prensa española.
En general, considérase la ocupación 
de Tánger por las tropas españolas como 
la única solución.
Respecto a los informes del correspon­
sal de «The Times», entrevó la persis­
tencia en la defensa do la política france­
sa, finalidad que persigue el correspon­





Ferrol.— Hoy llegaron los delegados 
catalanes invitados al Congreso de la 
paz, siendo recibidos los congresistas con 
entusiasmo.
Según los datos, traen la representa­
ción de 217 sindicatos obreros de Cata­
luña, Zaragoza y Falencia.
Se han recibido adhesiones de Fran­
cia, Alemania e Inglaterra.
Lop portugueses telegrafían protestan­
do de la suspensión del Congreso.
Trasatlántico
Vigo.— Hoy llegó el vapor «Ciudad de 
Cádiz», que por haber tenido a su bordo 
casos de enfermedad sospechosa, nave­
gando de Fernando Póo a Cádiz, fué en­
viado por las autoridades úe Canarias al 
lazareto de San Simón, donde desembar­
có 79 pasajeros para que pudiera ser fu­
migado y desinfectado el buque.
Entre dichos pasajeros bay algunos 
convalecientes de fiebres palúdicas.
Los restantes se hallan sanos.
Cumplida la cuarentena regresarán a 
Cádiz.
Acuerdo
Zaragoza.— Reunidas las Federaciones 
obreras han acordado celebraa la Fiesta 
del trabajo el primero de Mayo.
Reclusión
Ciudad Real.— En.el convento de las 
Comendadoras do Santiago «íe ha reclui­
do doña Concepción Medrano, viuda de 
Madariaga, dama de abolengo manche- 
go cuyo esposo falleció recientemente, 
legando al obispado de Ciudad Real 
î O.OOO duros para la fundación de casas 
jde caridad.
 ̂ Periódico
Darcelona.— El próximo sábado apa-, 
recerá «E l legitimista catalán», órgano 
de Icís adheridos al mensaje que se envía 
a doiii Jaime de Borbón, siendo posible 
que lo dirija Dalmacio Iglesias.
Botijo
Barcelona.— Se está organizando un 
tren botijo para las fiestas del Corpus en 
Granada.
Temporales
Barcelona.— En varios términos los 
temporales de agua y granizo hicieron 
daños en los viñedos.
También son importantes las pérdidas 
sufridas en las huertas.
Dicen de Tarrasa que el rio ha creci­
do, inundándose la parte baja de la po­
blación.
Notas portuguesas
Badajoz.— Comunican de Lisboa que 
la prensa radical se lamenta de que 
mientras Paiva Gonceiro pudo acogerse 
a los beneficios de la amnistía, siguen 
presos los soldados que tienen que res­
ponder ante.el Cónsejo de guerra, ácu- 
sados'de desertores.
Continúan registrándose los domicilios 
de caracterizados republicanos, habien­
do aparecido algunas bombas descarga­
das.
Un grupo agredió al diputado Mar va, 
deteniendo la policía a los agresores, que 
posteriormente fueron puestos en liber- 
tad.
Ha sido disuelto el Ayuntamiento de 
Selubal; la fuerza pública impide la en­
trada de los concejales.
Ha llegado a Lisboa el vapor «Amazo­
nas» que conduce 14.000 libras en oro.
Se sospecha que se destinen a A le- 
ipania.
Accidente
Jerez.—Cuando llegaba al cruce de la 
carretera de Alcalá a Utrera, empotróse 
en una zanja una rueda del automóvil 
que guiaba Rafael Gómez «Galio», a 
quien acompañaban dos aristócratas, co­
rriendo todos ellos gravo peligro.
El coche fué llevado a Utrera, y «Ga­
llo» y sus acompañantes, llegaron a Je­
rez, sin novedad.
Paiva Gonceiro
Pontevedra.— Ha marchado de esta ca­
pital con ignorado destino el conspirador 
portugués Paiva Gonceiro, que ha per- 
tnanecido aquí tres días.
Vapores
Algeciras.-;-Según dicen de Gibraltar 
se ha recibido un radiograma comuni­
cando el apresamiento dei vapor «Mace- 
donia», que se escapó recientemente de 
Las Palmas.
Dice que lo trean a Gibraltar, juuta- 
;mente con otro vapor alemán, cuyo nom­
bre se ignora.
Gallo estuvo bien muleteando y con el 
pincho, cortando una orfjs. En su se­
gundo no pasó de mediano.
Josslito se mostró inteligente y vistoso, 
sobresaliendo la faena dei quinto. Con el 
estoque no ie acompañó la fortuna.
Belmonte realizó en su primero una 
faena superior, con varios pases de ródi- 
llas, acabando de un vokpió estupendo, 
que le valió 1« oreja. Tsmb'én lució en 
su segundo, quedando superiormente al 
herir.






El señor Dato ha sido invitado paré 
presidir la clausura del Congreso de doc­
tores, y el banquete que se celebrará 
después.
Se creé que el jefe del Gobierno uq 
podrá asistir a dichos actos.
Firma
Han sido firmadas les siguientes dis­
posiciones: *
De Gobernación:
Jubilando al inspector de íelógrafos 
señor Rodríguez Moya.
Modificando algunas de las disposicio­
nes contenidas en los decretos dal 11 da 
Diciembre 1900 que regulan los cuerpos 
da secretarios de diputaciones provincia­
les y contadores de fondos municipales.
Da Marina:
Disponiendo que el intendente de la ar­




Nombrando consejero del Supremo d© 
Guerra y  Marina aJ general de división 
señor Ruiz Ranoy>
Idem segundo jefe del Gobierno militar 
de Gran Canaria ai general, de , brigada 
don Antonio Serró.
Idem general de la novena división, al 
señor López Herrero.
Idem general de brigada de la octava 
división, al señor Lacbambre.
Disponiendo que el inspector señor 
Ortiz Gutiérrez pase a Is reserva, a soli­
citud propia, y concediéndole la gran 
cruz del Mérito militar.
Los módicos celebraron hoy eansulta.
lumediatfementa acudieron al domici­
lio dei anciano general los señores Dato, 
Ugarte, Echagüey restantes ministros, el 
alto personal del Senado, políticos y mi- 
htíiras, firmando todos el álbum.
D.ito se mo.slrab« «penadísimo ante la 
gravedad de Azcárraga, elogiando ios 
servicios que prestara al Gobierno.
Un ayudante del rey visitó hoy a la 
apenada foraiiia, interesándose por el es­
tado del enformo.
Congreso de doctores
En el paraninfo de la universidad cele­
bróse esta farde la clausura de la Asam­
blea de doctores, presidiendo Esteban 
Goílantes.
Se leyeron varios trabajos y hablaron 
diversos asistentes.
Alcalá Zamora a nombre de la sección 
de derecho, ensalzó la universidad. En 
párrafos brillantes entonó un himno á la 
cuitara, base esencial y sosten de una 
España vigorosa.
Collanles dijo que mantenía la promesa 
de recoger las conclusiones de la Asam­
blea y estudiarlas, para llevarlas a la 
realidad.
y  terminó declarando clausurado el 
congreso.
Entrevista
El embajador de Rusia ha celebrado 
una larga entrevista con el marqués de 
Lema,
Defunción
Sábese que ha fallecido en Ssn Sebas­
tián la marquesa viuda da Villedarias.
Gravedad
A  última hora de la tarde fué viaticado 
el ssñor Azcárraga, en vista de su gm- 
vedad
A Granada.
En el expreso do Andalucía marcha­
ron a Granada los señores Melquiadea 
Alvarez, Pedregal, Miró, Zulueta y 
otros.
Bolsa de Madrid
Oía 28 Día 29
Francos . . . . .  
Libras . . . . .  
Interior . . . . .  
Axaoríizable 5 por 100 
»  4 por 100
BancoHi^ano Americano, 
»  de España . . .  
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarará Preferentes .
»  Ordinarias ,


























Esta tarde presidirá el ministro de Ins­
trucción púbñca ía clausura del Congre­
so da doctores.
De sport
Luego de terminado el despacho, don 
Alfonso marchó al Tiro de pichón, donde 
almorzará y pasará el día.
De instrucción
Una comisión d« mélicos visitó al 
conde de Est bao Collantes y »1 Director 
de primera enseñanza para foUcitarles 
con motivo de la publicación del regla­
mento de módicos escolares.
Se ha firmado la corrida general de 
lio  eacaittS del magisterio.
Epidemias
La comisión dictaminadora de ley so­
bre la epizootia ha entregado a Ugarte el 
reglamento.
El ministro trabaja aclivamente, ha­
biendo dado órdenes a los ingenieros pa­
ra combatir la langosta.
Azcárraga |p
La enfermedad que sufría el señor Az­
cárraga se ha complicado con una pul­
monía, siendo muy grava la situación 
del paciente.
El marqués de Comillas visitó r Dato 
para despedirse, por tener que marchar 
hoy a Barcelona, a fia de posesionarse 
del cargo de delegado, en la región, de 
las industrias eléctricas.
También visitó al presidente del Con­
greso el señor Andrade, quien dijo a los 
periodistas que esta larde conferenciará 
con Lema, y caso de no poder marchar 
esta noche io hará mañana.
Proyecta detenerse en Ziragoza una 
hora para saludar a Soldevilia.
Los reporters ie hablaron, humorísli- 
camenie, acerca de la sociedad recreati­
va de Barcelona conocida por L « Recio- 
ria, y de la campaña emprendida por 
Cataluña contra dicha sociedad, objetan­
do Andrade que no comprendía la ani­
mosidad de que era objeto.
Consejo
El señor Dato facililó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa del Consejo ce - 
labrado en palacio:
«Luego de dar cuenta de las resolucio­
nes adoptadas en las últimas reuniones 
ministeriales, se habló de la necesidad 
do celebrar frecuentes consejos para tra ­
tar dé las subsistencias y proyectos de 
Hacienda.»
Senaduría
Se ha adjudicado la senaduría que va­
cara a causa del fallecimiento de Loygo- 
rri, al conde de Viñaza, por derecho pro­
pio.
Sánchez Guerra
El sefior Sánchez Guerra, conferenció
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dos O tres horas. Antes de llevar la carta al correo, 
quiero añadirle algunas líneas. Las tropas están ya 
formadas, y vamos a proseguir nuestra marcha ¡Po­
bres hombres! Apenas si se les ha concedido un repo*- 
so insignificante después de la sangrienta y fatigosa 
jornada de ayer. Acabo determinar la inspección de 
la ambulancia que dejamos aquí. A muchos de los in- 
íelices heri4 os les prestaria de buena gana el mismo 
servicio que presté al caballo que se. quemaba, quie­
ro decir, que les alojaría una bala en la cabeza. Sus 
tormentos no terminarán más que con la muerte y 
ésta es siempre lenta cuando se la llama con la voz 
de la desesperación.
* JoMi caballo está ensillado. Fuerza es cerrar la car­





(  iC.’y'.ViNOO MiSUTOS
, UQÜEGfcS, HEORALOíM. COLICOS. 
DOLORES REimA'fíQOS. #
iSólo cuesta x o x  real.
Felizmente había cartas que encerraban noticias 
más recientes. Con posterioridad a la batalla anun­
ciada, me había escrito Federico:
«Hemos vencido y continuo sin novedad. He aquí 
dos noticias felices: la primera para tu padre, la segun­
da para tí... Mas ¡ay! cuántos otros no pueden com­
partir nuestra alegría.»
En otra carta, hablaba Federico de su primo Tes- 
sow:
«Figúrate mi sorpresa cuando vi pasar, al frente 
de un destacamento, a Godofredo, el hijo de mi tía 
Cornelia. De sus ojos brotaban rayos de entusiasmo.
Como se encontraba en el mismo campamento que 
5̂ 0, le mandé llamara mi tienda.
» —Es delicioso, primo mió—-me dijo,—batirnos 
juntos y en defensa de la misma causa. ¿Podía yo de­
sear suerte más venturosa? Estalla esta bendita gue­
rra precisamente cuando acabo de obtener el empleo 
deteniente. Espero ganar una cruz.
» —¿Y mi tía?—pregunté yo.—¿Cómo ha tomado 
tu marcha?
»—Como todas las madres: con lágrimas que en 
vano intentaba disimular para no entristecerme. Pero 
no vayas á creer que en su pesar no hubiese mucha 
dosis de orgullo: me ha despedido dándome su ben­
dición.
» —¿Qué impresión ha producido en ti el primer 
combate?
»—¡Oh, enervante, sublime!
» —Mira, es inútil que finjas, hijo mío; no habla el 
superior al oficial, sino el amigo al amigo, el padre al 
hijo.
» —Pues repito lo mismo: enervante,sublime, ho­
rrible también, pero grandiosa. ¿Te parece poco tener 
conciencia de que se cumple el más grande, el más 
sagrado de los deberes para con su soberano y con la 
patria? Ver que la muerte, ese espectro tan pavoroso 
de ordinario, ronda en derredor, produce una impre­
sión completamente nueva, pero tan épica, que cree 
uno que sobre su cabeza se cierne la musa de la his­
toria. Esa impresión comunica a la espada una fuerza
i  giQil CUaCt»
MfiWWirrniWiillllíllllWBIijl
con el alcalde,ocupándose de la cuestión 
relativa a la subida de precio del pan y 
déla carne.  ̂ .
Preferentemente trataron de la actitua 
de las minorías del Ayuntamiento.
El ministro facilitó un despacho de 
Alcoy anunciando el arribo de Besada, 
a quien acomptóan varios diputados.
Todas las clases sociales le recibieron, 
cumplimentándole, después, en el Ayun* 
tamiento, numerosas comisiones.
Esta tarde asistirá a la colocación de 









El enemigo muestra mucha actividad 
en los altos del Niemen, donde hemos 
rechazado todos sus ataques, algunos de 
eiios muy enérgicos.
También atacjin con denuedo en los 
Cárpatos, especialmente hacia el paso de 
Ujok, pero asimismo les rechazamos en 
dirección a Strij.
Síeue la encarnizaJa lucha.
V isita
El zar lle^íó hoy a Nicoíaief y visitó 
los jsraanúkis, iuspeccionando la cons­
trucción de barcos.
Los obreros le tributaron una entu­
siasta acogida.
Destrucción 
Talegrsfian de OJessa que durante la 
semana última los torpederos rusos des­
truyeron cuatro vapores y veinte y cua 




A  pesar de la resistencia de los turcos, 
las tropa.s inglesas se han establecido 
transvérsalmente en la extremidad de Ja 
península de Gallípoli, rechazando cuan­
tos ataques iniciara el enemigo.
En Saribahir continúa el avance, no 
obstante los trabajos de defensa hechos 
en la región.
Atracción
Ss sabe que la acción de Austria tien­
de a atraer a los eslavos, dejando en li­
bertad a los Jefes y diputados de esoS 
paises que fueron encarcelados al co­
mienzo de la gnerra.
Be Ginebra
El tifus
So reciben noticias de Viena referentes 
a las grandes proporciones que adquiere 
la epidemia tifie» en Austria Hungría.




Continúa la celebración de conferen­
cias diplomáticas, señalándose una que
tuvo lugar ayer entre Sonnino y el em­
bajador especial de Austria, barón Ma- 
chío.




En el frente del Cáucaso los rusos ata­
caron durante la noche anterior, a la 
vanguardia turca dél norte de Milo, te­
niendo que retirarse con bajas.
De Magdeburgo
Inspección
El embajador norleamaricano inspec­
cionó los campamentos de prisioneros 
ingleses para cerciorarse de su trata­
miento, «atiendo satisfecho.
Perturbaciones 
Se notan perturbaciones en Trentino, 
a causa de la penuria y el descontento.
A gen c ia
Se ha descubierto en Nápoles una 
agencia austro-a,lemana de contrabando, 




Según despachos de la prensa, han 
llegado a Brujas 7.200 heridos, proce­
dentes de Iser.
Submarinos
Do Araterdam dicen a «L e  Matin» que 
del Báltico marcharon cuatro submari­
nes, para operar contra la flota rusa.
H éroes
También participan a «L e  Journal», 
desde Milán, que en el momento de hun­
dirse el acorazado «León Gambetta», los 
oficiales reunidos en el puente, se nega­
ron a embarcar en las lanchas, desapa­
reciendo con el bavcp a! grito de viva
Francia. , ,  ̂ ^InquUtud
De Atenas comunican a «L e  Journal» 
que a! bombardso de los Dardanelos ha 
causado en Gonstantinopla viva inquie­
tud, tem-éndose en los .centros oficiales 
turcos que estalle la revolución.
La policía detuvo a cuatrf.cimitos ar­
menios que conspiraban contra el régi­
men. . ,
I Gomumoaoo
El comunióado de Bélgica dice que 
continuames progresando en la derecha 
del canal de Iser, donde cogimos 150 pri­
sioneros y dos ametralladoras.
Nada hay que señalar en los altos del 
Mosa y en los Vosgos.
Los aviones enemigos bombardearon 
la ciudad abierta de Espartay, exclusiva­
mente ocupada por tropas sanitarias.
Confírmase que un zeppelín arrojó 
bombas sobre Dunquerque, pero fué al­
canzado por nuestra ártillería, que le 
causó desperfectos, cayendef en una ar­
boleda, entre Gante y Brujas.
E logios
Con motivo de la pérdida del «León 
Gambetta», el ministro do Marina ha di­
rigido al almirante Bonne Pereire, co­
mandante en Jefe del primer cuerpo de 
ejérc'to naval, un telegrama, en nombre 
del Gobierno, reiterándole las mayores 
simpatías y expresando el sentipaiento
del Gobierno per la pérdida del acorazá- 
do, de cuyos marinos elogia la bravura.
L a  iieeta  del trabáiP
Log mineros de Carmaux han resuelto 
no Celebrar la fiesta del primero de Ma­
yo, dejando de holgar en la presente oca­
sión por un sentimiento de patriotismo.
En su virtud no dejarán de extraer, lu 
un soló día, el carbón, de que tan necesi­
tado está el país.
El nxanifiesto en que expresan tal vo­
luntad, termina diciendo que al h acw e l 
el sacrificio de la fiesta del trabajo se 
procura imitar la conducta de los her­
manos que se baten en el frente, que 
tampoco pueden holgar en la lucha para 
I defender la patria, la libertad y el terrx- 
torio.
Sesiones
La cámara ha reanudado sus sesio-
la noche dice ^  la jornada 
relativamente tranquila.
Durante la noche del miércoles al Jue-  ̂
ves se rogistrait>n dos ataques, uno con- ( 
tra las tropas belgas al norte de Iprés, y ‘ 
otro en Eparges, que fueron fácilmente
rechazados.
Coronel
Bilbao,—Ha llegado el coronel de E s­
tado Mayor señor Ramos, perteneciente 
a la embajada militar de la Argentina, 
que viene a España con licencia.
El presidente dió cuenta de la muerte 
del diputado Chaigny, ocurrida en el 
campo de batalla,y pronunció un discur­
so necrológico.
Después saludó a los diputados posee­
dores de la medalla militar, quienes se­
rán propuestos para la Legión de honor.
Terminó expresando su confianza en 
el triunfo de Francia.
JEl orador fuó ovacionado.
Despacho^
La batalla de Flandes continúa fnrioii- 
samante, más allá de la cota 69, en Nau-
Vé Chapelle. .
Aliados y alemanes reciben constanta|
refuerzos. 3'
Los alemanes que at^ves íron  el isef 




D e l e i t a d o
Ferrol.— Hoy llegaron 31 delegares, 
entre ellos el representante de Franpia,
el cual dará un» conferencia.
Mañana llegará Pinta Guartin, graií re- 
voiucionrrio portugués. ,,
El sábado celebrarán los congresistas 
un rnitin de propaganda, y el domingo 
irán á Gornña.
Opinión
Londres.— La opinión, en los pasillos 
de la Cámara, durante el debate de esta 
noche, es que, si bien dispuesta a apro­
bar todas las medidas que estiiúa nece­
sarias el gobierno para restringir el con­
sumo de la bebida, la cámara ^  inclina 
a pensar en el resultado que se lograría 
estableciendo el «controle» del Gobierno 
respecto a las bebidas, en ciertas regio­
nes, sin recurrir al aumento dcl im-
^'Resttlta imposible que el Gobierno mo­
difique seasiblemente las proposiciones.
Explosión
L isboa .-E n  la cervecería da Frusen 
ha explotado una bomba, resultando 
muerto un carretero y vanos heridos
Hay muchos detenidos.
Comunicado
París,—El comunicado de las once de
Hoy gran acontecimiento taurino. Se­
gunda corrida de feria en Sevilla por 
Gallito y Bel monta, toros de Gamero Cí­
vico. Esta corrida no consta nada más 
que de cinco toros.
Mañana estreno.
Entre las fieras de la selva
cidos a ellos, para el exámen de su docu-  ̂
Méíitadóhi qtté loé consignatalf^ i
guen en dicho Consulado un duplicado <
|el mafiifiaato final del buque a sp salid* |
del puerto de Málaga. |
Ha sido nombrado Jefe dé línea de ¡ 
Almería el oficial de Telégrafos, don Ca­
simiro Moreno Banderas qué venía pres- | 
tando servicios en Málaga. |
Los empléados del Puesto Sanitaifio 
establecido a Ja entrada dql Gehiinó de 
Colmenar ManuelMorón y Antomo Gon­
zález, requirieron a/un a rrib o  que cru- , 
zó por allí con cuatro caballerías, para .• 
qúe manifestara si llevaba algún artícu- { 
lo comprendido en el arbitrio de carnes.
El arriero contestó négauvámente y 
reconocidas las cáballeríás, apareció en 
Una de ellas envuelto éntre ropas y paja, ' 
un saco que contenía un Jamón de cuatro ; 
kilógramos de peso, que fuó decomi- |
sadq. . - • X
Los empleados dieron conocimiento
Viernes 30 Abril 1915
h e g i s t h p  Q iY ii;.
Juagado de la Alameda
Naciinie.^tos: Isabel Espinosa 
Em-itfue López Buíz .
Denmeioues: Francisco Pérez ürtegiíí' g 
quin Ruiz García y don Antonio Martin Ro­
mero.
Juagado de la Merced
Nacimientos: Alfredo Moreno Aunóles Ro­
dríguez, María Pabóu Rodríguez y  Manuel 
Ortigosa Pareja.
Defunciones: Josefa Gómez Santana, Elvi- 
sa Vigo Lucena y Amalia Padin Martin.




Un joven abogado dice a un ladrón a quien 
ha de defender:
—Tomaré con calor su defensa porque es
del hecho al Jefe dé la Inspeeeión de usted mi primer cliente
SOCIEe&D DE CIENCIAS
La conferencia del distinguido letrado 
y culto liteíalo don Ricardo López Ba­
rroso, congregó anoche en los salones 
de la Sociedad de Ciencias numeroso 
concurso en el que predominaban los 
abogados, artistas y escritores. •
El tema de Ja disertación «La  Ciencia 
Penal en España», dió márgen al señor 
López Barroso para pronunciar uft, dis­
curso sencillo y elocuente, denaostrativo 
de sus grandes conocimiéhjés jurídicos. 
Hizo un erudito estudio de los códigos
espt, ñoles, analizándolos detenidémepté 
y exponiendo consideraciones muy áh* 
nadas re.spécto a cada unp de les péyio- 
dos históricos en que fueran promulga­
dos. . .
Explicó el concepto de pétrmfismp y
enalteció cumplidamente a los tratadis­
tas de Derecho españoles qpe (r^ejaron  
en favor de la ciencia penkl dé hnestro
país. , , ,
Dedica caluroBOB elogios a la obra em- 
preijdiíia por el insigne maestro dpn 
Francisco Giner de los* Ríos, en lávAí de 
las teorías correccionalistsa.
Ea un brillante periodo de su Bótame 
conferencia, sentó el señor L óp ^  Barror 
so la conclusión de que el fanatismo y 1* 
intransigencia en materia religiosa, son 
las causas fundamentales^ de que carez» 
camos de una ciencia nacional.
Recorrió ios campos de la historia de 
la ciencia penal en nuestro palé, fienapsr 
trando el acabado estudio que habla he­
cho del interesante tema. _
A l finalizar la erudita disartaciÓB se 
escuchó en la sala un prolongado aplau­
so,y el orador recibió muchas falicitapio- 
ne's, a las que debe sumar la nuestra 
sincera y entusiasta
Carnes.
En vista del éxito de las lecturas de 
las obras da Henry George, organizadas 
por la «L iga Española para el impuesto 
único», qué vienen cetebrá-ndose todos 
los Viernes a las nueve de la noche en la 
A socia ción de Dependien tes de Come¥- 
c'o, calle de San Joan de los Reyes, 12 y 
14 el Comité Éiécütivo de lia «L iga » ha 
acordado veííficarfas en todos los Cen­
tros y Sociedades qué pSr?i estos actos 
públicos cedan su loca! úqa noche por 
semana. ,
Habiendo, accedido a e.̂ ta petíción le 
J u vehtud República na, se aiiún cié que 
todos los Luneé a Us .úuéve do la noche 
se leerá y comediará en piiblíca confro- 
versia la ebua de HettJy edY®
treducclón acaba de publicarse «La 
Cuestión de la T ierra.»
Esta noche, como Vijwpnes, lectura de 
«Progreso y  Miseria» én la Asociación 
de Dependientes de Comercio.
BOLETIN (ÍFÍGIAL
El de ayer publica lo que sigue;
Real orden del ministerio de Hacienda dic-  ̂  ............. ...... ......... .....  _
tando disposiciones acerca del precio del trigo  ̂ a i^Tdé CarloTHae8,Tr6ximó“áj BancoO
— ¡Hombre, qué casualidad, también usted 
ha sido el mío!
—Si, a usted fué a quien lo robé la prima­
ra cartera que he robado en mi vida.
—Esta guerra está demostrando que gana­
rá el ejército que esté más armado.
—Si, más armado... de paciencia.
*♦ *
Entre amigos.




—Si; la que ti\ haces y \ % que haces hacer a 
tu victima.
ESPEOTáCULOS
TEATRO PRINCI P A L G r ^ n  esp ec téculo. 
de varietés.
Magnificas secciones todas las noches a las 
81¡9, 9 1¡2 y 11. tomando parte en ellas «La 
Maiagaefiita», Carmen Ibáñez y Concha Ver» 
gafa.
OiNE PASCNéUNI.—(Situado enla JUa-
Et GonsulaJo de Inglaterra en esta 
plaza hace público que facilitará grande­
mente el pronto despacho de los buques 
destinados a puertos neutrales que to­
quen en puertos británicos o sean condu-
y sus harinas
—Continúa el acuerdo relativo al servicio 
de Giro postai. ,
—Relación de los juradoJ que actuarán en 
la sección primera de ests Audiencia durante 
el cuatrimestre próximo.
—Edicto de la alcaldía dé Jimera de Libar 
participando haberse expuesto al público el 
p;adrón de indixstriai.
—Otro de la de Mollina comunicando que 
se encuentran expuestos al público en la se­
cretaría de dicho Ayuntamiento los repartos 
de consumos y arbitrios extraordinarios.
—Otro de la de Tolox participando hallarse 
expuesto al público el repartimiento de arbi- 
tríosextraordinarios.
—Orto de la de Bena^albón sobre formación 
de los apéndices al amiilaramieuto.
—Requisitorias de vaiáoB juzgados.
—Anuncio de la Administración del Hospi­
tal militar, sobre concurso para adquirir ar­
tículos de consumé con destino a dicho esta- 
bleciniiento.
Todas las noches 12 magníficos cuadros  ̂en 
•U mayor parte estrenos.
SALON VICTOEIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifioai 
pelionlas, en sfi mayoría estrenos.
PETIT PÁLAIS.-<Situado en calle de Ll 
borlo García).
Grandes fnnoiones de cinematógrafo todas 
las noches, exhihiándose escogidas pelicalju.
CINE mEAL.-(Bttnado en la  Plaza de In 
lloros).
Todas las noches doce magnificas palien) w, 
en f|i mayoría estrenes.
CINE MODERNO.— (Situado en Martin 
eos).
Fanciones de cinematógrafo y varietés to* 
dos los domingo (tarde y noche )
TIpegvafia da Sx. Paraxaa.-r-Poaoa £nleei,81
■ . . ___
¡ABAJO  I.A S  A R M A S !
incontrastable. Yo experimenté tal furor contra los 
insolentes daneses q.ue pretenden hollar bajo sus plan^ 
tas los derechos de la nación alemana, que, sin que­
rerlo, siento una alegría feroz dando satisfacción a 
mi odio. Además: ¿puede concerbirse algo más 5Íngu^ 
lar y  misterioso que poder, más que poder, «deber» 
matar y despedazar, arriesgando la vida propia, sin 
que por ello sea uno asesino?
»Largo rato continuó Gqdofrcdo dicitndo extra­
vagancias del jaez de las copiada;?, sin que yo hiciese 
nada para detenerle. También yo experimente lasmis- 
mas impresiones en la primera batalla en que tomé 
parte. «Epica», sí, la palabra es exacta. Sobre el cam­
po de batalla, el estampido del cañón, el fulgurar de 
las espadas, los gritos de 1í s comoatienus, hacen 
que vibre en t-1 pecho del .sol udo el recuerdo de los 
relatos homé'icos con los cuales inn ntarcn,. cuando 
era niño, despertar en é! los in.sliutos l̂ueTrtH. s. La 
singularidad,,! 1 incomp en jbiiuiad, la extra-legali­
dad de un man io inErn il po î.xdo de espítilus ma­
léficos. En mí, el vértigo íué pasajero: pronto recono­
cí que el enervamiento bélico, lejos de ser un senti­
miento sobrehumano, es un .sentimiento ínfra-hun>a“ 
no, un sentimiento inferior: es senciUainente el des­
pertar de U bestialidad. Quien es capaz de enervar.se 
hasta el extremo de sentir el placer salvaje del homi­
cidio, quien es capaz de abrir el cráneo a un enemigo 
desarmado, paladea, es cierto, la «Yoluptuosidad del 
combate», pero desciende a la categoría de tigre.
ella dos cuerpo.s de ejército considerables. Es induda­
ble que se contarán los por decenas de milla­
res, porque si en la batallai¿ablan los cañones, barre­
rán eiiun abrir y cerrar dcv ojos las. primeras filas de 
entrambos ejércitos. Pfeci|9 es confesar que el cañón 
ee un invento precioso, pqro muy inferior a la má­
quina que aniquilase de un solo tiro todo un ejérci­
to, porque esta máquina traería necesariamente consi­
go el fin de todas las guerras. Si, por un proccdimien- 
to cualquiera, se consiguiese poner en manos de los 
adversarios un medio de destrucción ilimitada, las 
cuestiones de derecho no sería imposible arreglarlas 
por la fuerza de las armas.
»Te escribo así, porque estoy sediento de verdad 
y de franqueza, porque detesto las mentira^ y los 
convencionalismos, y porque, a estas horas, cuando 
la muerte nos amenaza a los dos, experimento una 
necesidad imperiosa de hablar con él corazón en la 
mano. Antes de caer víctima de la guerra, quiero ex­
presar todo el odio que Hacia la guerra siento. Si
cuantos piensan como yo tuviesen el valor de pro­
clamarlo, ¡ah! jqué protesta tan brillante se alzaría en 
día no lejano! Lo.s «jhurras!» que hoy acompañan a 
los cañonazos callarían ahogados por el nuevo grito 
que agruparía atodc^s los hombres que no han pérdi- 
dp los instintos humanitarios! }G,tierra a la guerra!»
í(A  las cuatro y :^^df a de la tnadrugada.
»Anoche cuando terminé Ja  carta, anterior, me 
acomadé sobre un saco de paja» j donde he dormido
Tiene establecida sú clínfca dq cirujia 
menor, con todos los adelanto» conocidos 
hasta el día donde encontrarán los pa­
cientes los servicios más esmeradióé a 
precios convencionales todos Jos días.
Cónaultas desde l»t.s 10 de la mañana á 
nna de la tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacuna diáriárnénte con lintafresca
ARTES-NOBtAé
« I s t e m a  VAI^^ERO d e  f l N T O
Para naovar por toda
verdadera garantía
del do,ble de extracción y fláilad costé, 
«  todos Jo« apamtoé jpaí'a riegoŝ ^̂ :̂ ̂ 
Pedid precios y datos de máé dé 600 ,
Insita técíonea a ÍRIGARDO G. VALÉRP a 
P IN TO  — Pojé. Madrid
I^ara  v i v i r  pn fa m il ia  
se admite csbaiiero ó spñor». 
Informes: Pas?ja MelónTz, núna. 5
H Q M E DA D
-LA. ZÜRCIDOIIA MKCANieAW 
Oon este aparato hasta un nifio pñlfié; 
ráptdamenté y sin igual pérfeedM 
ZUECiB Y  EÉMENDAti 
medias, calcetines 'y tejido dé todas cla­
mes, sea algodón, laSd, seda o hilo
HO DKBE F^LT^ Rlf Rlí^nVSíA
Bu monpje o» aeñeillo.y deefeoto.swr 
preádmitev Cada Korcldora mecánica va 
acompañada dé les instrucciones preeít 
sás para sú funcionamiento.
Be vende Ubre de gastos previo enúto 





Pasco de Gracia, 97.—Barcelona, ^pafi»
'! Molinillo del Aceite 8 ‘
SE A LQ U ILA  un buen piso interior rauy 
' cláiTO y alegré. Agua abundante y pcaQÍo 
arreglado.
; Torrij OS, número 31
V Se alquila up portal muy propio, p^ra 
establecimiento.
I Madre de Dios, numerp ÍÍf
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQ U ILA .— Lasllaves están al lado.
' A N T O N I O  V t S E D O
i GRANDES ALMACENES DE MATERUL ELECTRiCO
i  Ycntá exelni^Vá fié la sm igual lámpara fie ñlamento metálico irrorapihle «Wotw» 
j Siemens»,con la que se obtiene una eeonomia verfiafi fie 75 OjO ea el eonsumo. Motores fie 
I la aerefiiiafia marea «Siemens Sehukert» de Berhn, patala«iauskia,y«on bomba apopli^ 
I RW* lo elevación fie agua a los pisos, a prdefog Bumamoate eeonómieos-
LA HIGIENICA
AGUA Y lG STá li DE AEROYO, preiniafia « í  varital Uíentífiflai f
^e h|Me que puédá usársñ león la mano domo si Mote la 
saáa reeomendablé bnllantina. De venta en perfumeriae, y peluquerías.—Depósito Ooñ* 
tiil.Preeiafio, 6 principal.—MADBID. ' ,
b tXAJKBOtO ^ W m y«) ^
* I
